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Je  vous  prie  de  trouver  ci-joint  l'annexe  du  15  ème  rapport  sur 
l'exécution  de  la Coopération  Financière  et  Technique  avec  les  pays  en 
voie de  développement  d'Amérique Latine et d'Asie  (ALA). 
Afin  que  les  informations  soient  les plus  exhaustives,  toutes  anomalies 
observées  de votre part seront acceptées diligemment. 
Oliveri L. 
Rue  de  la Loi  200  - B-1049 Bruœlles - Belgiq..e 
Téléf:hcre:  lig-e directe 29 ••••••• strdard 299.11.11  Télex aHl.l B 21877- Aâ'esse télégré:Jtliq..e a::rEtR  Bruœlles - Télécq:>iar 299.02.03 Présentation 
Le  rapport ci-joint figure  comme  annexe  au  15  éme  rapport  annuel. 
Il  concerne  les  projets  de  la Coopération  Financière et  Technique  avec 
les  Pays  en  Voie  de  Développement  d'Amérique  Latine  et  d'Asie  (ALA) 
(Postes budgétaires  87-3000 et 87-3010,  ex  9300 et 9310  pour  les années 
antérieures  à  1991). 
L'état  des  projets  est  présenté  sous  forme  de  fiches  détaillant  les 
projets par  régions et par pays. 
Les  projets  sont  présentés  sous  trois  angles  différents  afin  de 
refléter différents aspects de  la réalité des  dépenses  de  Coopération. 
Ils sont répartis annuellement  suivant trois scénarios: 
1)  "EXERCICE  BUDGETAIRE",  il  reprend  tous  les  engagements  effectués 
durant  l'année  civile,  que  ces  engagements  concernent  l'engagement 
initial  d'un  projet  nouveau  ou  de  suppléments  à  des  projets  initiés 
dans  les  années  antérieures,  c'est  la présentation  la  plus  usuelle et 
qui  a  été adoptée  dans  les rapports précédents. 
2)  "ANNEE  PROGRAMME  INITIALE",  il  reprend  tous  les  engagements 
effectués  durant  l'année  civile  concernant  les  projets  nouveaux  à 
l'exclusion des  suppléments  se rapportant  à  des  projets anciens. 
3)  "ANNEE  PROGRAMME  EFFECTIVE",  il  reprend  tous  les  engagements 
effectués  durant  1 'année  civile  concernant  les  projets  nouveaux  plus 
tous  les  suppléments  ultérieurs  se  rapportant  aux  projets  de  la  dite 
année;  comparée  à  l'année  programme  initiale elle  permet  de  souligner 
les  amendements  d'engagements  survenus durant  l'exécution des  projets. 
Les  informations  y  afférentes  aux  projets  sont  réparties  selon  le type 
d'aide: 
"aide normale  :  bilatérale ou  régionale  (NN,NR)"; 
"aide aprés catastrophe  :  bilatérale ou  régionale  (CN,CR)"; 
"aide de  recherche agricole  :  bilatérale ou  régionale  (RN,RR)"; 
Un  tableau  signalitique  "aide  globale"  reprend  1' intégralité  de  ces 
aides. 
L'information  "support  expertise  extérieure,  ou  assistance  technique 
(EX)"  est  donnée  indépendamment  des  précédentes. 
Les  paiements  indiqués  reflètent  la  situation  jusqu'au  31  décembre 
1991. 
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 RBPARTITIOR  DBS  CRBDITS  D'  BRGAGBMBRT  COIOIURAUTAIRBS, 
PAR  REGION 
D'  AMBRIQUB  LATINE  ET  D'ASIE 
~S  PROGRAMIIBS  IRITIALBS,  BPPBC'.riVBS  BT  BXBRCICBS  BUDGBTAIRBS C:OOI'DA'l'IC*  FDWICIBltll  S'l'  'l'IDCHIIIQUB  (All'l'Ia.E  BUDGZ'rADU!:  •a7-3010• 1  AVE  L'AMII:al:QUB  U'l'DIE 
c:JtBDI'l'S  D'~S PU  RllGiotiS  Dl  MILLiotiS  D'llCUS 
Lht ida  crrz/'l'abl ..  u1.•:co  Datea  2t-.JUD-1tt2  15a4t 
AHJ:RIQUB  U'l'INE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1  1 
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3.15 1 
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11.70 
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4.30  n.n 
36.55  36.55 
371. Jt 1  918.20 1 
45.40  1  86.10  1 
11.70 
3.15  3.15 
48.55  1  100.95  1 
51.10  1  111.96  1 
3.15  3.15 
54.25  1  115.11  1 
45.40  1 
3.15 
48.55  1 
46.321 
3.15 
86.10  1  11.70 
3.15 
100.95 1 
86.00  1  13.40 
3.15 
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Jteabercbea  3.15  3.15  3.15 
TO'l'ALI  1  26.06  1  41.10  1  39.83  1  .60  1  10.40  1  1  1  10.00  1  1  3.15 1  76.29  1  54.85  1  131.14  1  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Liat id  1  CFTS/'l'ableau2. azo 
IIIS'l'JMdM'S 
ASU:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
ASU:  SUD  1  ASU:  AtJ'1'IU!:I  1  PROCHE  B'l'  1  ASU:  1 
PACIFIQUE  SUD  PAYS  )I)YDI  ORIDI'l'  JU!lGICIIIALE 
S/'l'O'l'AL 
ASIE  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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t10raal1  1 U58. et 
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20.00 
1 
4&6.121  40.50  1 
40.50  1 
n.tsl  5.25 
1.10 
36.80  11807.451 
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50.62  1.10 
36.80  11844.261 
122.10 
50.62  51.72 
'l'O'l'ALI  1 1355.73 
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152.92  1 
103.831 
12.60 
116.43  1 
153.53  1 
29.60 
183.13  1 
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20.00 
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5.85  1  209.72  1 
9.75 
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29.22 
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32.60 
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1 
132.49  1  32.60 
5.85 
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'l'ota  1  Pays Pacte Andin 
P.A.C'l'S  AHDIII/  JUti.A.C 
PEC  (PERO,BQU,COL! 
'l'otal htion Groupe  Andin 
PARAGUAY 
'l'ota  1  Pays Cones Slld 
'l'ota  1  Retion Cones  Slld 





'l'otal Jtetion ,._r,  SUD  +Au 
liAI  TI 
UP.  DOMIIIICAIID 
UP.  DOM./IIAITI 







Total Ort  •  ,._r,  Lat a.,. 
PAil  8BNZFICI.A.IIlES  1!:  N  MILLIONS  D'  E  C  U  S 
.A.IIIIBBS  PltOGJlAMMBS  IHI'l'I.A.LESI  1  9  7  6  A  1  9  9 
Datez  29-JUII-1"2  15:49  Patel  1 
Proq.r- d'aides de type  'GLOBALJI:  !Bilate.rale/Regicmale! • 
U76  1 1977  1 1978  1 U7t  1 lUO  1 ltel 1 1982  1 1U3  1 1984  1 lUS  1 1986  1 lt87  1 lUS  1 Uet  1 1990  1 UU 1 76/91  1  \ 
2.00 
18.00  13.55 
3.30  - 18.00 
- 12.00  s.so 
1.00  2.40  3.18  8.00  - 16.90  9.00  2. 75  14.50 
- 5.20 






7.00  28.30 
12.00  38.00 
57.73 
5.20 









1.00  2.40  5.67  10.80  8.20  44.70  12.50  22.10  37.30  23.50  8,50  4.95  9.10  26.06  216.78  7.28 
1.80  .u  .50 
.57  1.10 
1.80 
3.60  1.00  1.60 













2.90  22.00  36.80  u.so  13.40 
32.00 
















20.00  21.32  2.to  22.00  36.80  4t.50  45.40  41.10  250.72  1.42 
16.00  15.90  9.00  20.00  4.95  - 18.50  11.70 
- 3.90  4.00  - - - - 11.20 
2.85  - - - 9.00  3.50  - -
11.60  - - 21.00  - 21.40  - 10.00 
6.60  111.35 
6.30  25.40 
a. 70  29.95 
13.20  80.70 
3.  74 
.as 
1.01 
2.  71 
2.00  1.80  1.90  7.90  1.50  3.00  30.45  19.80  13.00  41.00  13.95  24.90  18.50  32.90  34.80  247.40  8.31 
3.60  2.70  .30  1.98  5.03 
3.60  2.70  .30  1.98  5.03 
.80  1.00 








.so  6.00  7.00  7.00  3.00  - 9.50  11.20 
6.00 





1.79  1.50  2.33  2.73  2.50 
2.40  5.00  5.50 
4.80 













2.6S  2.70  2.80  2.80 
2.00  4.05  2.70  2.80  2.80 
s.so 
5.50 
2.42  S.74  3.15 
2.42  s.  74  3.15 
57.80  1.94 
6.00  .20 







1.  70 



























3.15  33.54  1.13 
Projets tlobaux 
Total •AMEJUQUI:  LA'l'IID•  2.00  10.00  13.83  23.07  29.61  20.56  71.SO  54.50  49.SO  66.22  91.85  6S.4S  82.12  95.39  100.95  11S.ll  891.64  29.94  -··-·---------------------------------------------------------------------·-·-······-
'l'O'l'.A.L  GDIEJl.A.L  .A.LA  20.00  44.80  62.32  103.33  142.35  134.71 204.24  2S6.47  191.17  233.35  23S.79  188.69  244.10  280.01 316.S2  319.96  2977.80  100,00  -·····------·---------------------------------------------------------------------·--·-----------·· 
Projets d'aide de tvpe 'Progr.- Manage-nt/Assistance 'l'eehnigue  !AMERIQUE  LATillE  1!:'1'  ASIE! • 
'lota  1  • PJG ,  MAIIAGII:MDft'•  .20  .60  2.50  2.  70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  S.50  5.20  s.oo  6.11  9.00  58.31 
g,  1  Il y  a  lieu d •  iDte~ete:r daDa  la ooloone annee,  le -taDt 9loba1 oontraote pour les projets issus de l'  a-e de  decision. 
Sont exclus de la litae •'1'0'f.A.L  GDIEit.A.L  .A.LA•  les .,Dtants des  •pJIG,  MAIIIIGBMDI'l'•. COOJIJ:IlA'I'IOII  P'IlfAIICIJ:Illl:  B'l'  'l'J:CBlfiQUB  D'AMBillQUB 
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PAC'l'll:  AMOlli/  JUIIAC 
ne (JII:JIO,IIQU,COL) 
'l'Ota  1  lletJion Groupe  Anclin 
PAJWJUAY 
'l'Ota 1  Paya  Conea sud 





'lota  1  lle9i011  ~r.  IIUD  + Ail 
HA l'fi 
UP.  DCIHIIIICAIIIB 
UP.DOM./HAI'l'I 







'l'Ota1  Or9  •  ,._r,  Lat lle9. 
PTojeta 91cbawc 
'l'ota1  •AMJ:IltQUI:  ~'l'Dl&'" 
Proq-. d'aic:IN de type  'GLOIW.B  «Bil&teralel!!gioaalel' 
lt7'  1977  lt78  1t7!1  lUO  1!181  1 1U2  1!183  lt84  1 lUS  1!18C  1 1!187  1!88  1!18!1  1tt0 1 Ht1  1 7C/t1  1  \  1 
2.00 
1.23  2.40  3.18 
2.4!1 
18.00 
8.00  16.!10 




3.30  18.00 
u.oo  5.50 
2.75  14.50 
6.24 






















1.23  2.4o  5.n  10.!16  '·"  46.66  12.so  22.10  38.34  23.50  8.50  4.!15  !1.10  2,,K  221.CS  7,31 
1. 80  .u  .50 
.57  1.32 
1.80 
3.60  1.00  1.82 













2.to  22.00  36.80  tt.5o  13.40 
32.00 
















20.00  22.24  2.to  22.00  36.80  4!1.50  45.40  41.10  252.01  8.37 
18.00  18.48  10.70  24.00 
3.!10  4.80 
2.85 
13.!10  24.20 
5.00  18.50  11.70 
11.20 
'.00  3.50 
21.40  10.00 
'·"  122.21 
•.~o  2•.2o 
8.7o  zt.t5 
13.20  M.20 
4.0C 
.87 
·"  2.86 
2,00  1.80  2.28  8.10  1.50  3.00  34.75  22.38  15.50  48.20  14.00  24.!10  18.50  32.!10  34.80  264.61  8.78 
3.60  2.84  .36  2.23  5.06 
3.60  2.84  .36  2.23  5.06 
.80  1.00 








.60  6,00  7.00  7.00  3.00  !1.50  11.20 
6.60 





1.7!1  1.50  2.33  2.73  2.50 
2.40  6.00  5.50 
4,80 











1.50  4.85 
1.40 
2.65  2.70  2.80  2.80 
2.00  4.05  2.70  2.80  2.80 
5.50 
5.50 
2.42  5.74  3.15 
2.42  S.74  3.1S 
58.,  1.!14 
••  60  .22 






























.07  :84 
.07 
;04 
3.15  33.54  1.,11 
2.00  10.23  14.35  24.55  30.06  22.1!1  74.56  58.80  52.08  6!1.64  100.0!1  66.10  82.12  !15.3!1  100.!15  115.11  t18.20  30.48  ------·-·----------------------;s-------------------------------· 
'l'O'l'AL  GDIDAL ~  20.00  45.03  64.31  105.43  145.00 136.34 207.50  262.1!1  1!14.15  237.4!1  244.61 189.72  244.13  280.01 316,52  llt.H 3012.38  100  •  .00 
Pro]eta d'aide de type 'Progr.- Ma.nageaent/AIIeiatanoe  'l'ealmigu•  !AMERIQU!  LA'l'nm  1!:'1'  ASIBI • 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  !1.00  58.31 
101. 1  Jl y  a  Uau d'  .interp%'eter dana  la ool011ne  annee,  le .antant global contracte pour dea projeta et dee aappl-nta ev.ntuele  i&INII  de l'am.e 
de deoieion. COOPI:RA.'fiOH  FIHA.HCII:RI:  1:.,  'fi:CBHIQUB  D'AMERIQUB  LA.'fllll: 
AR'fiCLB  BUDGETAI RB  •&7-3010" 
AFPEC'fA'fiOII  DB a  CRBDITa  D'  Il:  H  G A  G Il:  M Il:  H  'f a  COMMUHA.U'fAIRES 
PAR  Bll:liii:FICIAIRES  11:11  MILLIOIIS  D'  1:  CU S 
AN HEES  PROGRAMMES  EFFECTIVZSI  1  li  7  A  1  9  9  1 
Liat ida  CF'fll:/tableall1-1-2a.erc  Dates  29-JUH-1992  16104  Papi  1 
COa'fA.  RICA 





'fotal Peye &.dque  Cent~:al 
AMER.  CDI'fltA.I..B  UGIOIIALB 











'l'ota  1  Paye  Pae7te Andin 
PACTE  AHDIII/  JUNAC 
PJ:C  (PZRO,BQU,COLJ 
'l'otal a.tion Groupe Andin 
PAMGUAY 
Total Paye c-•  aud 
'l'otal Region Conee  aud 
Total Paye &.r.  aud + AUtr 
BID 
OLADJ: 
'fotal a.giOD &.1:.  SUD  + AU 
HA. l'fi 
ltBP.  DOHIIIIC.A.IIŒ 




'l'otal Org  •  &.r.  Lat ..  ,. 
ProtE-• d'aidee de txpe  'IIOIUIALII:  <Bilatenle/  ..  qiooalel • 
1!171  1 1!177  1 1978  1 197t  1 1980  1 1981  1 1982  1 1983  1 1!184  1 1!185  1 1986  1 1987  1 1988  1 1989  1 1990  1 1991  1 76/91  1  '  1 
2.00 




9.68  11.76 
9.00 
3.50 
1.23  2.40  3.18  10.96  9.68  46.66  12.50 











2.75  14.50 






















15.20  32.10  11.so  8.5o  4.n  9.10  26.06  194.02  7.18 
16.50 
5.74 
2.90  22.00  36,80  49.50  13.40 
32.00 














3.60  1.00  1.82  .74  1.71  20.00  22.24  2.90  22.00  36.80  49.50  45.40  41.10  248.81  9.21 




18.00  14.40  24.00 
4.80 

















2.00  1.80  2.28  8.10  3,00  31.90  14.40  4.80  43.20  9.00  21.ol0  18.50  21.20  34.80  216.38  8.01 
3.60  2.84 
3.60  2.8ol 
.59 
.59 
.36  2.23  5.06 
.36  2.23  5.06 
.58  .53 
.58  .53 
2.40  6.00  5.50 
2.40  6.00  5.50 
1.64 
2.00 
1.64  2.00 
.60  6.00  7.00  7.00  3.00  - 9.50  11.20 
6.60 










58.39  2.16 
6.60  .24 
"'·"  2.41 
10.40 
10.40 
10.00  10.00 
1.  70 






26.00  ·" 
13.00  .... 









Projete d'aidee de  type  ·~le' 
'fotal  •AMZRIQUJ:  LATIHJ:- 2.00  10.23  13.15  19.46  22.01  19.99  66.86  51.80  U.40  ol9.24  81.20  49.10  76,20  89.65  86.10  111.96  790.34  2!1.25 
'ZO'fA.L  GDfl:ltAL  A.LA  16,50  43.03  59.54  89.94  126.U 121.74  190.10 2U.79  179.87  213.19  221.62  163.94  233.73  252.86  263.22  281.75  2702.22  100.00  ---····-···-····--------------·····---------------------------------·····-·····---····--···-----
Projete d'aide de txpe  'Progr._ Manap-nt/.A.eeietanoe 'l'echnicNe  IAMDIQUE  LATillE  J:'f  Ulla' 
'l'otal  • PRG.  MAIIAGDIDI'l'"  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
D,  1  Il y  a  lieu d •  inte:s:p~:eteJ: dane  la oolomw asmee,  le .ontant CJlobal oontraota pour dee projeta et dee  e~appl-nta eventllela  iaa~aa de l'annee 
de deaiaion. 
sont exalue de  1•  ligne  "'fO'fAL  GDIDAL  ALA"  1••  11011tante d••  "PRG.  MANAGEMDIT". COOI'SitATlON  FliiAIICIBitE  BT  TBCHIIlQUB  D'ANBitiQUB  LATINE 
AltTICL8  BUDGBTAllt8 
AFF8CTATIOII  DBS  CREDITS  D'  B  Il  G  A  G  1:  M 1:  Il 'r  S  COMMUIIAUTAlltBS 
l'Ait  BBIII:FIC!Alltli:S  ...  MILLIOIIS  D'  B CU S 
I'ROGilAMMII:S  EFFI!:C'l'IVII:S:  1  9  7  6  A  1  9  ' 
IJ.at ida  CFTB/tabl ..  u1-1-2b.a:ro  Date:  29-JWI-U92  16:09  Papa  1 
CX>8'1'A  RICA 
II:L  SALVADOR 
IIDIQUE 
lllc:AIWIUA 
total Paya &.adque CeDt:J:al 
IIICAIIMUA/IIOIIIIUMS 





total Paya Cunea sud 
'l'ota  1  a-gion Conea  Sud 
total Paya &.ar.  sud + Aut:J: 
total a.gion .._r.  SUD  + Au 
lllt.ITI 
RD,  DOMliiiCAINB 
REJ>,DOM,/HAITI 
Total Hiapaniola,  oaraibea 
l'AllO 
'l'otal Org  •  .._r.  Lat bg. 
1976 
Projeta d'aide• de  type  •cataatropbe' 
'I'Otal  •AMBJUQUII:  I.\'1'11111:• 
1977 
.20 
~'!!!!~-• d'aidea de 9œ!  'CADSTROI'IŒ  'Bilateralelbgional•l' 
1'78  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1 1987  1988 
3.60 
3.30  12.00 
6.24 
2.49 
2.49  6.90  6.24  12.00 
3.20 
3.20 
4.08  10.70  5.00 
3.90 
2.85  3.50 
1.50  5.00 




4.80  1.50  4.85 
1.10 
1.10 
3.59  6.30  3.20  4.35  7.98  17.60  16.09  17.00  3.50 




1 76/tl 1 ' 
1 
3,60  1.62 
15.30  6.90 
6.24  2.81 
2.49  1.12 
17.U  12.45 
3.20  1.44 























91.31  41.15 
2.00  11.09  14.69  9.7o  9.9o  11.40  7.98  17.60  16.09  25.78  3,50  18.65  44.30  29.22  221.0 100.00 
.60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.oo  S8.n 
.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,..-
NB.a  Il y  a  lieu d'interpreter dana  la col~  annee,  le montant global gontrac:te pour dea  projeta et dea auppl-nta e-tuela i.a.ua de l•a_. 
de deoiaion. COOJ>SRA'I'ION  FINANCII:RI:  ET  TECHNIQUE  D'AMERIQUI:  LATINS 
ARTICLE  BUDGII!:TAIRI:  0  • 
AFFSCTA'l'IOH  DB S  CREDITS  D'  E  H  G  A  G  E  M  B  M  'l'  S  COMMUMAU'l'AIRES 
J'AR  BBIIIBFICIAIRES  ER  MILL lORS  D'  Il:  CU S 
AliBI!: lES  PROGRAMMES  IEFFBC'l'IVBSI  1  9  7  6  A  1  9  9  1 
Pagel  1 
PJ;oar-• d'aides de txpe  'RD:IIZRICJŒ  (Bilaterale/RegioDale)' 
1t76  1 1977  1 1t78 1 1t79  1 1t80  1 1t81  1 1t82  1 lt83  1984  lUS  1986  1t87  1988  1t89  1t!IO  1tt1 1 76/tl 1  •  1 
Total Re9ion .a-r.  Centrale 
'l'ota  1  Paya  hclte Andin 
Total Paya  Conea  Sud 





Total or9 •  .ou-r.  Lat a.,. 
Projeta d'aides de type  'llecherohe' 
Total •»>I:RIQUII:  LATID• 
.80  1.00  1.15  1.40  1.60 
.40  .50  .60  .80  .90 
1.20  1.50  1.75  2.20  2.50 
2. 00 
2.65  2.70  2.80  2.80 
2.00  2.65  2.70  2.80  2.80 
1.20  1.50  1.75  2.20  4.50  2.65  2.70  2.80  2.80 
3.50  2.00  2.77  4.40  3.90  4.90  7.50  6.00  ,,30  6.70  6.90 
2. 42  5.  7 4  3 .15 
2.42  5.74  3.15 
2.42  5.74  3.15 
,,90  8.50  9.00 
Projeta d'aict. de tyP!  'Progra- Karuupment/Aaeiatanoe  'l'eCihnique  (AMI!:Rl(!U!  LA'I'IIIB  1!:'1'  ASilE!' 
.20  .60  2.50  2. 70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11 
5.95  ,,74 
3.20  3.U 
9.15  10.37 
2.00  2.27 
3.15  25.40  28.78 
3.15  27.40  31.04 
3.15  3,.55  u.u 
9.00  88.27  100.00 
9.00  58.31 
aa.1  Il y  a  lieu d•intezpreter claDe  la ooloaae ADDee,  le IIIODtant  global contracte pour dea projete et dea euppl-nte eventuels issus de  l'annee 
de decision. REPARTITION  DBS  CREDITS  D' BNGAGBMBNT  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'ASIE 
PAR  ANNEES  PROGRAMMES  INITIALES  ET  EFFECTIVES COOPBRA'l'IOM  PIMAMCIERB  E  'l' 
AR'l'ICLB  BUDGB'l'AIRZ 
'l'BCHNIQUZ 
•a7-30  o• 
D'AllE 
APPBC'l'A'l'IOM  DB S  C  Ill.  Il:  DI 'l'  8  D'  Z  N  G  A  G  B  M B  N  'l'  8  COMMUMAU'l'AIRES 







'Ali  l'l'AH 
lill  LANKA 
tvtal Paye 
loue Continent  Indien 
'l'otd Retion 
loue-continent  Indien 









'l'ota! &aie Autre•  Paye 
RIVE  OUD'l'  /GUA PALES'l'IIIJ: 
n:MDI  DU  MORD 
n:MDI  DU  SUD 
'l'ota 1  l'roche et Moyen  Orien 
ADB 
Al  BAli 




PJ:ojete  tlobawc 
'l'ota! •uxs• 
l'Ait  Bli:NBPICIAIItli:S  EN  MILLIONS  D'  E  C  U  8 
ANNEES  PltOGRAMMZS  INI'l'IALES:  1  9  7  '  A  1  9  9 
Datez  29-JUM-1992  16:31  Page:  1 
Prog~•  d'aidee de type  'GLOBALE  (Bilaterale/Regionale)' 
1t76  U77  1978  U79  1 1980  1 lt81  1 1982  1 1983  1 1984  1985  1986  1 1987  1 lUI 1 1989  1 1990  UU  1 76/91  1  \ 
1.00 
2.50  5.00  6.60  8.00  10.60  12.00  23.56  17.00 
3.40 
6.00  12.00  17.40  2t.50  32.40  u.oo  50.00  64.50 
.50 
3.00  2.20 
3,00  4.00  4,10  6.70  5.80  14.70 
2.00  2.00  2.00  J,JO  11.40 









4.!10  10.48  26.70  32.15  7!1.47 
1.10  3.40  4.00 
45.00  67.77  51.10  73.65  73.25  52.65 
1.54  2.71 
































4.!10  5.50  2.50 
9,!10  8.20  12.00  11.20  20.60  7.30  20.64 
2.10  1.20 
4.50  3.50  7.10  10.80 









10.40  16.50  26.00 
2.80  11.25  46.16  1.50 
17.35 











1.00  6.40  7.79  27.07  25.20  26.80  27.90  49.84  19.40  66.44  39.80  27.35  27.15  62.66  56.80  10.30  481.90  16.18 
2.00  1.10 
2.00  1.10 
1.50  .40  1.20  1.20 
.63  .30 
.40 
2.00  1.00  .77  .80 
1.00  .80  1.00 
3.50  2.40  3.40  3.  70 
6.00 
6.00 
1.65  2.00 
5.20  '·''  2.50  5.29 
6.85  2.50  5.29  8.96 
1.00 
7.10  7.50 
.95  1.20  1.30 
1.20  1.50  1.70 
• 75 
3.35 
2.15  10.80  3.00  11.60 
3,60 
3.60 
6.60  4.55  6.00  8.60  3,80 




3.90  4.10  4.49  2.76  5.85 
3.90  16.'U  4.49  2. 76  5.85 
3.60  39.15  1.31 
3.60  39.15  1.31 
3.65  .12 
22.76  .76 
13.90  21.6!1  .73 


















18.00  34.80  44.!1!1  79.37  !14.25  114.15 114.06  188.89  132.66  155.48  143.94 123.24  161.99  184.62  215.57  204.86  2010.86  67.53 
20.00  44.80  62.32 103,33  142.35  134.71 204.24  256.47  191.17  233.35  235.79  188.69  244.10  280.01 316.52  319.96  2977.80  100.00 
.20  .60  2.50  2.70  3,50  4.00  4,00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
Ml. 1  Il y  a  lieu d • iatezpreter daDa  la ooloone annee  1  le 11011tant  global contracte pour lee projeta iaaua de l'  azmee  de decision. 
Sont exclue de la litna  •'l'O'l'AL GDIDAL  ALA•  lee 110ntanta dea  •PRG.  MANAGJ:MDI'l'•. COOPJI:RATION  FIHANCIItRJ:  ET 




AFFJI:C'IA'l'IOII  DE 1  CREDI'l'S  D'  E tl G A  G  JI:  M J:  li T  S  COMMUliAU'l'AIRES 
PAR  BJ:HEFICIAIRES  Ell  MILLIOIIS  D'  E  C  U  1 
Aliiii:BS  PllOGRAMMBS  EFFEC'l'IVESa  1  9  7  6  A  1  9  9  1 










lolla CoDtinant  Indien 
'lotal a.vioa 
~o~~a-c:ontiaent Indien 







'lotal ..  ,ion 
Aaie/hoifique SUd 
CH :no: 
'l'otal Aaie  Alltrea  Paya 
lliVI OUU'l'  /GUA I'AL&I'l'Id 
nMDI DU  IIOIU) 
nMDI DU  IUD 
'lotal Proobe et Moyen  orien 
ADI 
AIUII 
COMift:  DU  NDCJIIIG 
GCIIAI. 
!Cil!  M'l' 
DUI.I 
'l'otal Org  •  Aaie Reg. 
h'ojeta 9lobaux 
'lotal • Alli:• 
Proor.-a d•aidea de type  'GLOBALE  !Bilaterale/Reoionalel' 






5.oo  6.60  8.oo  10.6o  12.oo  23.56 
- - - - - 3.40 
12.00  17.40  29.50  32.40  43.00  50.00 
- - .50  - -
3.00  - 2.20  - 3.  70 
4.00  4.80  6.70  5.80  14.70 














45.00  67.77 
10.86  26.70  32.15  79.47 
- 3.40  - 4.00 
51.10  73.65  73.25  52.65 
1.84  - 2.71 
26.00  7.80  25.60  18.00  10.00  8.00 
8.80 


























4.90  - 5.50  - 3.00  3.45 
5.97  10.50  8.20  12.00  11.20  20.60  7.30  20.64  9.70  21.10  29.30 
2.40  2.10  1.20  - 6.00  - 5.50 
- 4.50  3.50 
.29  5.69  15.70 
7.10  - - - 10.80  18.50  - 10.40  16.50  26.00 
2.20  16.70  26.74  10.90  35.00  5.60  2. 80  11.28  46.16  1.  50 
17.85 
































1.65  - - 2.00 
5.20  - - 6.96 
2. 70  5.29 
6.85  2.  70  5.2!1  8.96 
1.00 
7.10 
.95  1.20  1.30 
1.  20  1.50  1.  70 
7.50 
.75 
3.35  3.60 
7.02  5.13  6.00  8.60  3.80 




3.90  4.10  4.49  2.76  5.85 
3.50  2.40  3,40  3.70  2.15  10.80  3.00  11.60  3.60  3.90  16.52  4. 4t  2.  76  5.  85 
3.60  40.50  1.34 
3.60  40.50  1.34 
3.a5  .12 
22.71  ·" 
13.10  21.8t  .73 
13.90  48.30  1.60 
5.30 
3.90  31.85 
- 1.15 









9.75  87.42  2.90 
18,00  34.80  45.86  "·"  96.45 114.15 114.26  190.10  133.06  156.20 144.52  123.62  162.01 184.62 215.57  204.86  2018.07  66.99  -----·-···---------------------------------------------------------
'I'O'l'AL  GDIJ:JtAL  ALA  20.00  45.03  64.31 105.43  145.00 136.34  207.50  262.19  194.15  237.49  244.61  189.72  244.13  280.01  316.52  319.96  3012.38 100.00  -------------------------------------------------------------------· 
J>zvieta d'aide de tm 'P!OCF.- Manage-nt/Aaaiatanoe 'l'echnigue  !AMERIS!U!  LA'l'DŒ  l!:'l'  AIIZI' 
'lotal •:na.  MUIAQIMDI'f•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  s.so  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
liB.a  Il y  a  lieu d'interpreter dana  la oolcmne annee,  le .ontant global contracte pow:  les projets et des suppl-nta eventuel& iaaua de l'annee 
de  deaiaion. 
aont exclus de  la litne •TOTAL GDIERAL  ALA•  lea 110ntanta dea  "PRG.  MANAGJ!:MDIT•. COO:PKRA'l'IOII  FINAIICIKRB  B  'l' 
AR'flCLB  BUDGB'fAIRI: 
'l'I:CHIIIQUI: 
•a7-Jooo• 
D  '  A  8  1  1: 
AFFI:C'fA'l'lOII  D  Il:  1  CRII:Dl'l'S  D'  Il:  H  G  A  G  Il:  K  Il:  Il  'l'  8  COMMUIIAU'l'AIItES 
l'AR  BEIIII:FICIAIRKS  B  H  MlLLIOIIS  D'  E  C  U  8 
AIIIIKBS  PROGRAMMES  KFFEC'l'IVII:S:  1  9  7  li  A  1  9  9  1 
Li•t ids  CF'l'B/tabl-ll2-1-2a.•za  Dates  29-JUN-1992  16133 
l'!ocn:-• d'aide• de txpe  'IIOIUIA.LII:  (Bilaterale/Regionale! • 
Pager  1 










loua Continent  Indien 
'l'otal Region 
~oua-continent Indien 











'l'ota  1 Ade Autre• Pa  y• 
RIVE  OUU'l'  /GAU.  PALI:I'l'lllll: 
YBMDI  DU  NORD 
YDCDI  DU  SUD 
'l'otal l'J:'OOhe  et Moyen Odea 
ADB 
AS KAli 
COMit'l:  DU  MDOIIG 
'l'ota  1  Org  •  uie Reg. 
1.00 
2.50  5.00  6.60  8.00  10.60  12.00  23.56 
- - - - - - 3.40 
6.00  12.00  15.40  25.00  28.00  36.00  46.00 
- - .50  - -
3.00  - 2.20  - 3.  70 
3.00  4.00  4.80  6.70  5.80  12.00 












4.90  - 2.08  26.70  13.50  66.87 
1.10  - - 3.40  - 4.00 
45.00  67.77  51.10  73.65  73.25  52.65 
1.84  - 2.71 
































4.!10  - 5.50  - 3.00 
10.50  8.20  12.00  11.20  20.60  7.30  20.64 
2.10  - - - - 1.20  -
4.50  3.50  7.10  - - - 10.80 
5.6!1  15.70  2.20  16.70  26.74  10.90  35.00 
3.45 
!1.70  21.10  - - 29.30 
6.00  - 5.50  - -
18.50  - 10.40  16.50  6.00 
5.60  2.80  11.28  46.16  1.50 
17.85 











1.00  6.40  8,66  27.6!1  27.40  26.80  27.90  50.34  19.40  66.44  39.80  27.35  27.18  62.66  36.80  10.30  466.12  17.25 
2.00 
2.00 
• 40  1.20  1.20 
.63  .30 
.40 
















7.02  5.13  6.00  8.60  3.80 





3.60  40.50  1.50 
3.60  40.50  1.50 
3,65  .14 
21.66  ,80 
13.90  16.64  .62 











:Projete d'aidee de  t~  ·~le' 
'l'otal  •AJIC"  14,50  32.80  42.29  6!1 .59  89.90 101.75 104.56  184.20  129.46  152.30 140.42 114.84  157.53  163.21 177.12  169.79  1844.26  68.25 
'I'O'l'AL  GDIBRAL ALA  16.50  U.OJ  5!1.54  89.94  126.41  121.74  190.10 244.79  17!1.87  213.19  221.62  163.!14  233.73  252.86 263.22  281.75  2702.22  100.00 
PJ:'oiet• d'aide de txpe 'PJ:'ogr- Manaqe-nt/Aesietance 'l'echniql!e  (AMBRIQUE  LA'l'IIIB  ET  ASŒI' 
'l'ota  1  • PIIG.  MAHAGDCDI'J'•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
Nil.  1  Il  y  a  lieu d • intezopreter dan• la colonne •~,  le -tant global contracte pouX'  les projeta et de• suppl-nt• eventuels issus de  l'annee 
de decision. 





,_. CODtineDt  Indien 
COOPERA'l'IOH  FIHAHCIEII.It  ET  TECHNIQUE  D'AllE 
ARTICLE  BUDGETAIRE  "87-3000" 
AFFIECTA'l'IOH  D  lES  CREDITS  D'  E  H  G  A  G  lE  M  E  H  T  S  COMMUHAU'l'AIRZS 
PAR  BEHEFICIAIRES  lEM  MILLIONS  D'  E  C  U  S 
AH HElES  PROCJRAMMBS  EFFECTIVES:  1  9  7  '  A  1  9  9  1 
1976  1t77  lt78  U7t  1980  1U1  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1 1989  1 1990 
a. 78  18.65  12.60 
2.00  4.50  4.40  7.00  4.00 
2.  70 
3.00 
2.00  7.50  4.40  9.70  4.00  8.78  18.65  12.60 
Pap:  1 
lt91  1 76/tl 1 ' 
1 
29.22  69.25  31.21 
n.to  '·"  2.70  1.22 
3.00  1.35 
29.22  96.85  43.65  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
total RetiOD 
--.-continent Iadan 





fol&  1  Asa AUtre•  Paya 
YDIDI  DU  IUD 
Total  P~be et Moyen  Orien 
Projeta d• aide• de type  •catastrophe  • 
'l'ot&l  "ASilE" 
2.70  2.55 
2.70  2.55 
2.00  7.50  4.40  9.70  6.70  2.55  8.78 
20.00 
20.00 
20.00  9.01 
20.00  9.01 
5.25  2.37 
5.25  2.37 
18.65  32.60  29.22  122.10  55.03  --------·-----------------------··---------------------.-----------
2.00  11.09  14.69  9.70  9.90  11.40  7.98  17.60  16.09  25.78  3.50  18.65  44.30  29.22  221.89  100.00  ---··------------------------------------------------------· 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
•,  1  Il y  a  lieu d • int.xpret.r dans la col- amaee,  le -.ntaDt global contracte pour les projete et dee auppl-nt.a eveDtuels iaeue de l'  aJU'Iee 
de decbion. 
SoDt exclue de la ligDe  "'l'O'l'AL  CJDmRA.L  ALA"  1 .. amtant.a dea  "PIIG.  HAHAGEMDI'l'". COOPBRATIOM  FIMAMCIERE  Il:  'l'  'l'BCHMIQUE  D'ASIE 
AR'l'ICLE  BUDGETAIRE 
AFFSC'l'A'l'IOM  DB S  CREDI'l'S  D'  E H G A G 1!:  H B M 'l'  8  COHHUMAU'l'AIRI!:S 
PAR  BI!:MSFICIAIRES  z•  HILLIOIIS  D'  Il CU 8 
AN H  1!:  IlS  PROGRAMMES  EFFECTIVBSI  1  9  7  6  1  9  9  1 
Pa~Jer  1 
Progr.-• d'aide• de type  'RECHERCHE  (Bilaterale/Regionale)' 
1976  1 1t77  1 1t78  1 lt7t  1 1t80  lt81  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1 76/91  1  •  1 
Total Pay• 
lloll8-<:onti ..  nt Indun 
'l'Otal  Region 
lloll8-<:onti1111nt  Indien 
=~~s!:I:iqua 8Qd 
'l'Otalaegion 
u.t./  ..  oltiqua  8ud 
YJ:HI:H  DU  NORD 
'l'otal Proche et Moyen orien 
1.10 
1.10 
1.10  1.25 









Projet• d'aide• de type  'a.aberche' 
1.00  .77  .80 
1.00  .80  1.00 
2.00  1.57  1.80 
3.35  3.60  3.90  4.10 
.95  1.20  1.30 
1.20  1.50  1.70 
2.15  2.70  3.00  3.35  3.60  3.90  4.10 
'l'ota1 •un:·  3.50  2.00  1.57  2.90  2.15  2.10  3.oo  3.35  3.60  3.90  4.10 
'l'O'l'AL  GDŒRAL  ALA  3.50  2.00  2.77  4.40  3.90  4.90  7.50  6.00  6.30  6.70  6.90 
4.49  2.76  5.85 
4.49  2.  76  5.85 
4.49  2.76  5.85 
6.90  8.50  9.00 
Projet• d'aide de txpe  'Proqr.- Manaqe-nt/M•i•tanoe Technique  !AMERIQUE  LATINI!:  1!:'1'  ASIE! • 
.20  .60  2.50  2.  70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11 
1.50  1.70 
5.85  33.90  38.40 
8.02  9.09 
7.20  8.16 
5.85  50.62  57.34 
5.85  51.72  58.59 
9.00  88.27  100.00 
9.00  58.31 
HB.r  Il y  a  lieu d'intez:preter dan• la  colon~~~~ annee,  le IIODtant global contracte pour le• projeta et dea auppl-nta eventuel• iaau• de  l'an~~~~e 
de deci•ion. RBPAR'l'ITION  DBS  CREDITS  D'  BNGAGBMBIIT  COMMUNAUTAIRBS, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'AFRIQUE 
PAR  ANNEES  PROGRAMMES  INITIALES  ET  EFFECTIVES COOPII:ItA'l'ION  f'INANCIII:RE  E  'l'  TECHNIQUE  D'AFRIQUE 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AP'FIECTATION  DES  CREDITS  D'  Il:  N G A G Il:  M E  N  'l'  S  COMMUNAUTAIRES 
PAJt  BEIIJ:FICIAIRES  EN  MILLIONS  D'  E  C  U  S 
ANIIJ:J:S  PROGRAMMES  INITIALES:  1  t  7  6  A  1  t  t 
Lbt id: cnJE/tablHIIl-1.•J:O  Date:  2t-JUIII-ltt2  17:10  P&CJ81  1 
Pr!:!ir.-• d • aide• de tXJi!!  'GLOBALE  !Bilaterale/Regional•! • 
1t76  1977  lt78  U79  1980  U81  1982  1 1983  lt84  lUS  lt86  U87  1988  1989  1990  1991  76/91  1 ' 
1 
AIIGOLA.  .50  ,89  8. 75  2.00  9.01  4.25  25.40  ,85 
MOIAMBIOUJ:  3.00  9.93  11.08  7.40  31.41  1.05 
llMBABIWI:  18.49  18.49  .62 
Projete de type •global• 
'fotal AftiOUJ: AUII'l'ltALS  3.50  .89  18.49  18.68  13.08  9.01  11.65  75.30  2.53 
20.00  44.80  62.32 103.33  142.35  134.71 204.24  256.47  191.17  233.35  235.79  188.69  244.10  280.01 316.52  31t.t6 2977.80  100.00 
...) 
Projet• d'aide de type 'Progr.- M&D&p-nt/bd•ta- 'l'eebDigue  !AMBRIQUE  LATINE  1:'1'  ASIJ:l' 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
•·• Il y  a  lieu d•inte~et:er dan• la oolon- annee,  le 11011tant  global contracte pow:  le• projet• i••u• de  l'annee de  cleoi•ion. 
Sont exclu• de  la lig- •'I'O'I'AL  GDIDAL  ALA.•  le• 110ntente dee  •PRG.  MANAGEMDfT•. MIGOLA 
MOIAMalQUB 
Il  ...... 
'l'ota  1  Paya 
h'ojet• tlobawc 
COOPERATION  FINANCIER!:  11:  T  'l'J:CHHIQUll:  D'AFRIQUE 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AFFBC'l'ATION  D  1!:  S  CREDITS  D'  1!:  N  G  A  G  B  M  1:  N  T  S  COMMUNAU'l'AIIli:S 
PAR  BENEFICIAIRES  1!:  N  MILLIONS  D'  B CU S 
PROGRAMMES  EFFECTIVES!  1  9  7  6  A  1  9  9  1 
Dates  29-JUII-U92  17110 
Pr!:!ir-• d •  aide• de tœ 'GLOBALE  iBilateralelbgionalel' 
1971  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1 1983  1 lUt  1985  1t16  1987  1918  1919  1990 
.50  ,8!1  8. 75  2.00  9.01  4.25 
3.110  9.93  11.2!1  7.to 
u.u 
Papa  1 
1991  1 71/91  1 ' 
1 
25.40  .84 
32.22  1.07 
18.49  .n 
Total ·.u.Ious AUS'l'JtAL&•  4.10  ·"  18.49  18.68  13.2!1  9.01  11.65  7C.11  2.53  ----------------------------------------------------------
20.00  45.03  64.31  105.43  145.00  136.34 207.50  262.1!1  194.15 237.49  2U.U 189.72 2U.ll 280.01 311.52  319.96  3012,38  100.00 
.20  .60  2.5o  2.10  3.5o  t.oo  4.oo  4.oo  6.oo  5.50  5.20  5.00  6.11  9.oo  sa.n 
D.  1  Il y  a  lieu d • interp.reter dan•  la aolOIIJ» ~,  le -tant. glot.l aontracte pour le• projete et. de• •uppl-nt• -œ.t.  ie.u. de l'a-
de deobion. 
SOnt  exolue de  la ligne •'1'0'1'AL  GDIDAL  ALA•  le• .,ntant.• dee  •pJIG,  IIAHAGI!:MDI'l"'. COOPERATION  FINANCIER!:  ET  TECHNIQUE  D'AFRIQUE 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AFFECTATION  D  Il:  S  CREDITS  D'  Il:  N  G  A  G  1!:  H  Il:  N  T  S  COMMUNAUTAIRES 
PAR  BENEFICIAIRES  EN  MILLIONS  D'  E  C  U  S 
AN liEES  PROGRAMMES  EFFECTIVES:  1  9  7  6  1  9  9  1 
Liet id1  CFTE/tabl-u3-1-2a.HG  Date1  29-JUH-1992  17:11 




P:roj.te  d'aide•  de  type 
'llo~  le' 
1977  1978  1979 
.50  .89 
3.60 




1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990 
9.01  4.25 
8.79  7.40 
Page:  1 
1991  1 76/91  1 •  1 
23.40  .87 
29.72  1.10 
14.50  .54 
'lotel •AntiQUE AUSftALB•  4.10  .89  14.50  18.68  8.79  9.01  11.65  67.63  2.50  ---·----------------------------------------------------------
16.50  43.03  59.54  89.94  126.41 121.74  190.10 244.79  179.87  213.19  221.62  163.94  233.73  252.86  263.22  281.75  2702.22  100.00  ····-·-·-----------------------------·····------------·····-···-------------------------
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
Nil.&  Il y  a  lieu  d'inte~:preter dan•  la colonne annee,  le 1110nt.nt  vlobal contracta pour  1•• projeta et dea auppl-nt• eventuel• iaau• de  l'annee 
de deoJaion. COOPERATION  FINANCIERE  Il:  T  TECHNIQUE  D'AFRIQUE 
ARTICLE  BUDGETAIRE 
AFFECTATION  D  1:  S  CREDITS  D'  Il:  N  G  A  G  E  M  Il:  N  T  S  COMMURAUTAIRBS 
PAR  BENEFICIAIRES  EN  MILLIONS  D'  Il CU 8 
AHHEES  PROGRAMMES  EFFECTIVES:  1  9  7  6  1  9  9  1 
Lbt id1  CF'IIE/tabl-113-1-2b.aro  O.te:  29-JUN-1U2  17:12  Pa.,.:  1 
P!OQr•-• d'aict.a de  trpe  'CATASTROPHE  !Bilaterale/Regionale!' 




Projeta d'aide• de type  'Cataatrcpbe' 












8.4t  3.13  ------------------------------------------------------------· 
'l'OTAL  Glllll:llAL  ALA  2.oo  n.ot  14.6t  t.7o  t.9o  11.40  7.te  17.6o  u.ot  25.78  3.5o  18.65  u.3o  2t.22  221.at  100.~0  ··-·-···--····-----···-----·-------·--·······------··----------------------------· 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
HB.I  Il y  a  U.e11  d'interpreter daDa  la oolozme  &DDee,  le -t&Dt 9lobal contracte pour lea p:rojets et des s11ppl-Dta .-tllela iaaua de l'a-
de deGieioft. 
SCIInt  exclua de  la  liCJDS  •'fOTAL  GDŒRAL  ALA•  lee 80nt&Dte dea  •PRG.  MANAGEMD~r. COOPER.A'l'IOH  FINANCIER.E  1!:  'l'  'l'ECHNIQUE  D'AFRIQUE 
AR.'l'ICLE  BUDGE'l'AlRE 
AFFII:C'l'A'l'IOH  D  1!:  8  CREDITS  D'  Il:  N  G  A  G  E  H  1!:  N  'l'  S  COHHUHAU'l'AIR.ES 
PAR  BENEFICIAIRES  EH  MILLIONS  D'  1!:  C  U  S 
ANNEES  PROGRAMMES  EFFECTIVES:  1  9  7  A  1  9  9  1 
Liat ida  Cl"'l'Z/tab1-ul-1-2CI.&I.'O  Dat.:  29-JUH-1992  17:12  P&CJ81  1 
Pl:ogr-• d'aidea da type  'RECHERCHE  (Bilaterale/Regicmale!' 
1976  1 1t77  1 1978  1 1979  1 1980  1 1981  1 1982  1 1983  1 1984  1 1985  1 1986  1 1987  1 1988  1 1989  1 1990  1 1991  1 76/91  1  •  1 
h'ojet.a d'aidee da type  •a.abexe~be'  --------------------------------------------------------------····-----·------
3.50  2.00  2.77  4.40  3.90  4.90  7.50  6.00  6.30  6.70  6.90  6.90  8.50  9.00  9.00  88.27  100.00 
Pl:oieta d'aide de type  'Pl:ogr&lllllll  Manage-nt/Aaaiat&DCie  or.cbnigue  (AMERIQUE  LA'l'IIŒ  E'1'  ASIE!' 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
HB.a  Il y  a  lieu d'inte~t.r daDa  la CIOl- annee,  le -tant global  CIOntrae~t. poiU'  lee projeta et dea auppl-nta -tuala iaaua de l'annee 
da  dae~ieion. DETAILS  DES  CRBDITS  D'EBGAGBMBMT  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'  AMBRIQUB  LATIHB,  D'  ASIB  BT  D'AFRIQUE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 REPARTITION  DBS  CREDITS  D'BHGAGBMBNT  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'AMERIQUE  LATINE 
EXERCICES  BUDGETAIRES COOPI:ItA'l'lOII  P'liiANCllltl  Il:  T  TZCNIIlOUI:  I>'AMI:ItlOUI: 
0  • 
J,  A  T  l  N  E 
AR'l'ICLI:  BUDGETAIRE  •  8  7  - 3 
AP'FI:CTA'l'ION  D  1:  S  CREDITS  D'  E  N  G  A  G  1:  Il 1:  Il  T  8  COMIIUIIAUTAIRES 
l'AR  BI:IIEFICIAIRES 1  B  N  MILLIONS  D'  B  C  U  S 
IEXI:RCICI:I  BUDGII:'l'AIRBSI  1  9  7  6  A  1  9  9  1 
Lbt ida CnB/tabl-u1-2-2.eza  Datea  29-JUII-1912  Ua13  •••• 1 







'l'ota  1  Paye AMdque c:eaual 













Tot& 1  Pay•  PaGte Andin 
l'ACT&  AND Ill/  JUNAC 
PIC  ( PIRO, llQU ,COL) 
Tot& 1 a.9ion Groupe Aladin 
PAMCIUAY 
Total Paye Conee  Sud 
Total a.9i0D Cone• Sud 





Tot& 1  a.9ion AMr.  SUD  + A&a 
IIUTI 
Ml',  DOMINICAINI: 
Ml',  DOM ,/HAI'l'I 







Total orv •  AMr.  Lat a.,. 
Projete tloballX 
Total •AMDJQUS LATIIIr 
Progr-• d'aidee de tYp!  'GLOBAL&  (8ilaterale/a.gionale!' 
1176  1 U77  1 1978  1 197t  1 1t80  1 1981  1 1982  1 U83  J  1984  1 1985  1 U86  1 1987  1 1988  1 1989  1 1990  1 1991  1 76/91  1  '  1 
2.00 
18.00  - - 13.55 
3,30  18.00 
- 17.50 
1.00  2.40  3.18  6.60  1.63  16.90  - 9.00  - 2.75  14.50 
- - - - - - - 5.20  -









7.00  28.30 
12.00  38,00 
57.96 
6.24 














.43  .50 
1.67 
.43  2.17 






• 70  1.60 
3.00 
1.50 
16.50  24.90  36.80  49.50  13.40 
20.00  - - - - 32.00 




















3.20  20.00  5.08  16.61  24.90  36.80  49.50  46.32  41.10  252.01  8.37 




.38  u.u  20.20  6.85  18.55  16.67 
4.00  - - - 12.00 
- 9.00  3.50  - -
16.00  5.00  21.40  1.20  10.00 
7.33  122.26 
6.30  26.20 
a. 70  29.95 





2.00  1.80  1.90  7.90  1.50  3.00  30.45  19.80  .38  31.68  34.20  31.75  19.75  38.67  39,83  264.61  8.78 
3.60  2.50  .so  1.98  5.03 
3.60  2.50  .50  1.518  5.03 
1.80  1.15  1.40 
.90  .60  .80 
.68  6.00  7.31  7.00  3.00 
.68  6.00  7.31  7.00  3.00 
1.60 
.90 
.59  - .58  .53 




5.30  5.20  6.60 
4.80  12.00 
1.50 





.10  t.5o  11.20 
6.00 
.10  15.50  11.20 
5.50 
1.00 
5.50  1.00 
2.  65  2. 70  2. 80  2. 80  2. 42  5.  74  3. 1S 
2.00 
1.10 
1.64  3.10  2.00  1.40  2.65  2.70  2.80  2.80  2.42  5.74  3.15 
58.39  1.94 
.60  6.60  .22 
.60  64.99  2.16 
10.40  10.40 
10.40  10.40 


















50.15  1.66 
1.64  .os 
1.  40  .os 
2.00  .!J7 
3.15  25.40  .84 
2.00  .07 
1.10  .04 
3.15  33.54  1.11 
2.00  10.00  10.22  20.58  24.31  24.26  73.91  48.55  58.92  31.21  71.19  119.56  96.44  93.37  102.55  131.14  918.20  30.48  ··-------------------------···-----···---------------------------------···--· 
'I'OTAL  GDŒML ALA  20.00  45.03  64.31  105.43  145.00  136.34 207.50  262.19  194.15  237.49  244.61  189.72  244.13  280.01  316.52  319." 3012.38  100.00  -------------------------···--------------····-·--------------·-·-----·---·--··--···-----····-· 
I'Z'Giet• d'aide de type  'I'Z'Ggr.- MaDagoe-nt/Aaeiet&Doe  'l'ecbnigu!  (AHEIUQU!  LA'l'DIE  ET  ASIE! • 
'l'ota  1  •JIIIG.  MAMMJDIDI'J'•  .20  .60  2.50  2. 70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
NB. 1  Il y  a  lieu d'  intez:preter dan• la oolonoe ~,  le ~Mm  tant global contracte pour dee projet• et dea auppl-nte eventuel  a  iaaua de 1 •  annee 
dedeoieion. 
Sont  exe~lue de  la li9ne  •TOTAL  GDII!:RAL  AIA•  lee a10ntanta de•  •pRQ,  MANAGEMENT-. C:OOPII:IlATlOII  FliiAIIC:lll:llB 
AllTlC:LI: 
B  T  TZC:BlflQUB  D'ANBiliQ·UII:  LATillE 
IIUDGBTAlllB  •a7-3010• 
AFFII:C:TATlOII 
PAil 
DB S  C:llBDlTS  D'  B  Il  G  A  G  B  M B  Il  T  8  C:OMMUIIAU!AlRBS 
BBIIBFlC:lAlllES  Ell  MlLLlOlfS  D'  B  C:  U! 
I:XBRC:IC:BS  BUDGS!AlRBS&  1  '  7  6  A  1'  '  1 
Liat: ich C:rrl:/bbl-u1-2-2a.UG  Dat:ea  29-JUII-1tt2  16115 
ProciJ:-• d'aide• de t:ype  'IIORMALI:  <Bilat:erale/  ..  9ionale! • 
Papi  1 
1976  1 1977  1 1978  1 1979  1 1980  1 1981  1 1982  1 1983  1 1984  1 1985  1 1986  1 1987  1 1988  1 1989  1 1990  1 1991  1 76/tl 1  ' 
C:OS!A  RICA 





'J'ot:al  Paye  ~riqu• c:ent:ral 
AND.  c:DI'l'RALK  UGIOIIALI: 











'l'ot:a 1 Paya  Paot:e Andin 
PACTE  ANDUI/JUNIIC 
PCc:  (PEIRO,IIlQU,C:OL) 
'l'otal Retion Groupe Andin 
PAJtAGUAY 
'l'ot:al  Paya  Conea  SIMI 
'l'ot:al Re9ion eo-• sud 
'l'ot:a 1  Paya AMr.  SUd  + Aotr 
BlD 
OLAD& 
'l'otal Region AMr.  SUD  + AD 
HAin 
RIEP.  DOMllUc:Allll: 




'l'ot:al  orv  •  AMr.  Lat ..  ,. 
2.00 
1.00  2.40  3.18  6.60 
2.80 
18.00 
1.63  16.90 
.80  17.20 
9.95 
9.00 
3.50  .16  2.50 
6.00 
17.50 








7.00  13.00 
12.00  38.00 
- 57.96 













.43  .50 
1.67 
.u  2.17 






• 70  1.60 
3.00 
16.50  24.90  36.80  49.50  13.40 
zo.oo  - - - - 32.00 
4.82  - - - - .92 
.26 
.11 














2o.oo  5.oe  16.61  24.90  36,80  tt.so  46.32  u.1o  241.81  9.21 
16.00  12.50  .38  2.00  20.20  1.90  11.50  3.27 
4.00  - - - 12.00 
9.00 













2 .oo  1.  80  1.90  7.90  3.00  27.60  12.50  .38  :n.oo  29.20  23.30  19.70  25.27  39.83  216.38  8.01 
3.60  2.50 





.50  1.98  5.03  .68  6.00  7.31  7.00  3.00 
.50  1.98  5.03  ·"  6,00  7.31  7.00  3.00 
1.64 
.se  .53 
.58  .53 
5.30  5.20  6.60 
12.00 
5.30  5.20  18.60 
2.00 





.10  9.50  11.20 
6.00 
.10  15.50  11.20 
s.so 
1.00 
5.50  1.00 
58.39  2.16 
.60  6.60  .24 
.60  64.99  2.41 
10.40  10.40 
10.40  10.40 
10.00  10.00 
1.70 




26.00  ·" 
13.00  .48 









Pl:ojet:e d'aide• de  t:ype  'llo:.:.ale•  , 
'l'ot:al  •ANPIQUIE  LA!IIII:•  2.00  10.00  10.22  15.39  19.96  17.26  71.91  38.50  48.97  24.91  45.36  99.76  85.58  86.54  86.00  127.99  790.34  29.25  ··-······--------------------------------------------------------·· 
'I'OTAL  GDIIEUL ALA  u.so  u.03  59.54  89.94 126.u 121.74  19o.1o 2u.1t 179.81  213.19  221.62  163.94  233.13  252.86  263.22  211.1s 2102.22  roo.oo  -·-····-··-------------------------------·-·--------·-···----·-------- ------· 
Projeta d'aide de tYp! 'Progr- Hanaqe-nt/Aeeiatance  ~bniCII!• (NŒRlQU! LATllŒ  BT  MIS!' 
'l'ot:al  NPJIGo  MANA<JDCDI'f•  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  s.oo  6.11  9.00  58.31 
118.1  Il y  a  lieu d'int:e:rpret:er dana  la ool~  ~.  le -tant global oontraot:e pour dea projeta et dea auppl-nt:a .-toela ia~~~~a de l'a-
de deaiaion. 
llont  exolua de  la lit- •'l'O'fAL GDIDAL  AJA•  1•• .-oll1;ant:e dea  •pas.  JIAII.AGEHDIT-. coorlltAtloll  FlNAMt'llltK  JI;  T  TliCMNtQUI  ~'AMII!:IIlUUK  LAT 1  N  LI: 
A  JI.  'rI C:  L  Il:  BUDCJE'l'AIJII.II: 
AFFII:C'l'ATIOII  DB 8  C:  JI.  BD  I  'r  S  D'  E  Il  G  A  G  B  M  B  If 'l'  S  C:OMMUIIAU'l'AIRES 
PAR  BBIIBFIC:IAIJII.BS  Il:  H  MILLIOIIS  D'  1:  C:  US 
BXBRC:IC:II:8  BUDGBTAIIli:SI  1  9  7  6  A  1  9  9  1 
Liet id1 cns/tabl•lll•2•2b.ezo  Datai  29-JUH-ltU  16116 




7ota  1  Pays  ,._11:'  iqlle Ceatral 
HJCAJIAGUA/HOHDURAS 





'rota  1  Pays Paote And!Jl 
total Pays  C:one•  8\ld 
total Pay• .._:r.  Sud + Alltr 
7otal Region ....  :r.  SUD  + Ail 
HAJ'fi 
DJI.  DOMIIIICAIIŒ 
ltZP. DOM ./HAI'fi 
total Hiepaniola,  CIIIJ:'aibe8 
PAJIO 
total O:rg  •  ....  11:'.  Lat  R.eg. 
lt76 
PJ:'ojet• d'aidee de  type  •cataetii:'Ophe' 
total •AMBRIQUI:  LA'l'ID• 
lt77 
P!3~•  d'aidee de :!;n!! 









2.4t  2.60  ol.80 
'CATAS'l'ROPIIB  lBilaterale/R.egionalel' 
1982  lt83  lt84  lUS  lt86  1 1987  1988  1989  1990 
3.60 
3.30  12.00 
S.20  1.04 
3.60  8.SO  12.00  1.04 
3.20 
3.20 
3.40  9.68  4.95  .os  13.40 
3.90 
2.85  3.SO 
5.00 
2.8S  7.30  9.68  5.00  8.4S  .05  13.40 
4.85 
1.SO 
1.50  4.85 
7.ss  7.3o  3.60  23.03  11.00  8.u  1.09  13.40 
1991 
Page:  1 
1 76/91  1  ' 
3.60  1.62 
15.30  6.90 
6.24  2.81 
2.49  1.12 
27.63  12.45 
3.20  l.U 























91.31  41.15 
2.00  11.09  14.69  9.70  9.90  ll.oiO  7.98  17.60  16.09  25.78  3.50  18.65  U.30  29.22  221.89  100.00 
.20  .60  2.SO  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  S.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
118. 1  Il y  a  lie11 d • interpreter dan• la colon- umee,  le -.ntant global contracte pow: dee  projete et de• •uppl-nt• eventuel• ie•u• de l'a-e 
de deoiaion. COOPI:IlA'riOII  FIIIAIICII:IlB  B'r  D'AMI:IliQUI:  LA'riNI 
AR'riCLI:  8UDGI:'rAIIll:  •a7-3010• 
AFFI:C'rA'riOII  D 1:  B  C â 1:  D I  'r  B  D'  1  Il  G A G 1:  M 1:  Il  'r B  C 0  M M U Il  A U 'r A I  a  Il:  f 
PAil  BI:IISFICIAIIll:f  11:11  D'  1: CU! 
IXI:RCICII:!  8UDGB'l'AIRI:fl  '  7  6  A  1'  p  1 
• .,.. 1 
ProF_. d'aidee de type  'UCJIDCHII:  <Bilat.rale/baioDale!' 
1!76  1 1!77  1 1!71  1 1P7t  1 1!10  1 1!11  1 1!12  1 1!13  1 1!14  1U5  1!16  1!17  1!11  1t8t  1tt0  1tt1 1 76/U  1  t.  1 
'l'ota  1  Paye  Pacrt:e  Aad.ia 
'l'otal Paya eonaa !ud 
'l'otal bgioa Conaa  Bwl 
'l'otal Paya a...z:.  8lld + lllltr 
CIA'l' 
ClP 
'l'otal Hiapaniola,  aaz:aibaa 
CIMMY'l' 
GCRAl 
Total org •  ._z:.  Lat ..  ,. 
1.10  1.15  1.40 
.Po  .6o  .8o 






2.65  2.70  2.80  2.10  2.U  5.74  3.15 
2.65  2.70  2.80  2.10  2.42  5.74  3.15 
5.t5  ,&.74 
3.20  3.63 
t.15  10.37 
2.00  2.27 
3.15  25.40  u.-
3.15  27.40  3,1. 
l'l:ojata d'aide• de type  '~Wobarobl' 
'l'otAil  •AMSRIQCS  ~'rmr"  2.70  1.75  2.20  2.00  2.50  2.65  2.70  2.80  2.10  2.42  5.74  3.15  3.;1.5  36.55  41.U 
---------------------------------------------------.-~---p.------..--
3.50  2.00  2.77  4.40  3.!0  4.!0  7.50  6.00  6.30  6.70  6.!0  6.to  8.5o  t.oo  t.oo  88.27  10o.oo 
--------·-------------------------------------.--------.,.--~-.-----~· 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.oo  58.31 
118.1  Il y  a  lie\l d'iot.zpretez: dana la oolODna  umee, le -taDt global coatraota pou daa  pz:ojeta et dea 81J51Pl-ata eveptula iall!ol• de l'&IIQIIe 
de  deoiaioD. 
sont exol\la de la ligna  •'1'0'fAL GllfDAL ~·  1•• .mtaata dea  •PJIG.  ~'l"'. REPARTITION  DES  CREDITS  D'  DGAGBMBNT  COMMOIIAU'l'AIRBS, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'ASIE 
EXERCICES  BUDGETAIRES COOPERATION  P'INANCIERE  1!:  T 
AR'l'lCLE  BUDGETAIRE 
TECHNIQUE 
"87-3000" 
D  '  AS  I  Il: 
AI'I'IICCTA'l'ION  D  IIC  1  CREDITS  D'  Il:  N  G  A  G Il:  H  B  Il  'l'  S  COHHUNAUTAlRI!!S 
PAR  BEBBI'lCIAIJtES  EN  MILLIONS  D'  Il:  CU S 
EXERCICES  BUDGE'l'AIRESI  1  '  7  6  1  9  9  1 










toua Cantinant  Ind.Wn 
'l'Otal J.atioa 
toua-cantinant  Ind.Wn 







u1e/l'aaiUqiMI  Sud 
!:!:}.,::Y:~IMI sud 
CHINE 
'l'ota  1  Aaie AUtre•  Paya 
RI  VI:  OUU'l'  /GAIA  PALI:ST%1111: 
YDŒN  DU  NOitD 
YJ:MDI  DU  SUD 
Total Proche et Moyen Orien 
ADB 
MI:AII 




'l'Ota 1  Or9  •  uie ll.aCJ. 
Prgjeta tlQbawc 
'l'otal  "Mil:" 
Progr-• d'aide• de type  'GLOULS  (Bilaterale/ll.aqioaalel' 













18.60  12.00 
46.90  28.60  46.80 
.50 
3.00  2.20 
6.70  5.80  14.70 
3.30  15.40 
8.56 
3.40 
15.00  17.00  30.40  10.48  26.70  32.15  41.11  107.06 
4.00  77.50  78.00 
1.70 
9.00  5.00 
7.80  4.00 
20.00 
4.50  1.10  3.40  4.00 
15.00  90.60  73.27  73.65  73.25  52.65  72.33 
1.54  2.71 





























4.90  5.50  2.50 
9.90  8,20  12.00  11.67  13.10  15.40 
4.10  1.20 
4.50  3.50  7.10 
5.96  13.50  2.20  16.70  25.44  10.20  39.20 
3.45  .50 
20.64  30.80  20.00 
6.40  5.50 
10.10  18.50  10.40  16.50  26.00 



































2.50  5.29 
1.65  7.70  5.29 
7.10 
,95  1.20 
1.20  1.50 
1.00 
.03  7.50 
.75 
1.30 






5.50  12.00  8.60  3.80 
5.50  12.00  8.60  3.80 
7.50 
7.50 
11.77  .65 




7.07  2.15  9.80  1.00  3.78  10.85  3.60  15.67  4.75  4.49  2.76  5.85 
4.60  40.50  1.34 
4.60  40.50  1.34 
3.65  .12 
22.76  .76 
7.99  .27 
34.40  1.14 
5.30 
3.90  31.85 
1.15 









9.75  87.<12  2.90 
18.00  34.80  18.90  92.53  102.85  112.25  53.03  159.41  169.35  100.70  171.86  211.66  162.49  184.62  170.94  217.10  1980.50  65.75 
20.00  45.03  64.31 105.43  145.00  136.34  207.50  262.19  194.15 237.49  244.61  189.72  244.13  280.01  316.52  319.96  3012.38  100.00 
.:.lO  .co  2.50  2.70  1.50  4.00  4.00  4,00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9. 00  58.31 
NB. 1  Il y  a  lieu d • int4u:preter dana  la colonna a-, le -tant global contracte pow:  lee projeta et dea auppl-nta even  tue  la iaaua de l'  annae 
dedeoiaion. 
sont exolua de la li9na  "TOTAL  GENERAL  ALA"  lea 1110ntanta  des  "PRG.  MANAGEHEHT•. COOPERA 'l'ION  I'IMANCII!!RI!!  E  '1' 




AFI'I:C'l'A'l'IOH  D  1:  8  CRI:DI'1'8  D'  Il:  N  G  A  G Il:  M 1:  B  '1'  8  COMMUBAU'l'AIRBS 
PAR  BJ:NICI'ICIAIRES  ER  MII.I.IOM8  D'  IC  CU! 
I:IBRCICIC8  BUDGI!:'l'AIRIC81  1  '  7  6  A  1' ' 






Ha'  AL 
PU:Ia'l'AH 
IRI  LMrltA 
'l'ota1 Pay• 
tou. Continent  Illdi•n 
l'rot~  d'aide• à  type  'ltOIUW.IC  «Bilaterale/!!gicmale!' 
lt76  1 1t77  1 1t78 1 1nt 1 U80  1 uu 1 1u2 1 1ta3  1 1ta4  1 1ta5  1 1ta6  1 1ta7  1 1ua 1 1ta9 1 1tto 
1.00 
3,50  5.00  6.60  18.60  12.00  8,56  15.00  17.00  30.40  - 2.08  26.70  13.50  28.51 
3.40  - - 4.50  1.10  - 3,40  - 4.00 
6,00  12.00  - 40.40  28.00  36.00  77.50  78.00  15.00  90.60  73.27  73.65  73.25  52.65 
- - .50  - 1.  70  - - - - - -
3.00  2.20  - t.oo  5.00  - 1.54  3.71  - - .31 
3.00  4.00  4.80  6.70  5,80  12.00  7.80  4.00  - 26.00  33.40  18.00  10.00  9.56 
2.00  2.00  2.00  ,30  15.40  20.00  - - - - - 8.80 
13.50  24.00  13.40  50.40  70.00  60.50  11.96  109.30  125.70  tt.9o ut.24 111.46  121.75  tl.75 103.83 
PaCJIII  1 
1tt1  1 76/tl 1 • 
1.00  .04 
77.46  263.91  '·"  - 16.40  .n 
72.33  721.65  26.96 
2.20  .08 
.40  24.15  .8t 
145.06  5.37 
3.34  53.14  1.tt 
153.!U  1235.21  45.71  ------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------
total billion 
tou.-continent Illdan 







'rota  1  Region 
.Ui•/Paoifique slld 
CH DIE 
Total Ad• Autre• Pay• 
RIVIC  OUI:8'1' /GAVo  PALICS'l'INE 
YDCDI  DU  BOilD 
Yll:MDI  DU  SUD 
Total Proche et Moyen Oran 
ADB 
.Uil:AII 
COMI '1'B  DU  MI!:JtOIIG 
tot&  1  0r111  •  Ade bg. 
- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------op---
1.00  - - 4.90  5.50  - 2.50  - - - 3,45  .50  - - - 17.85  .66 
1.00  2.00  5.50  9.90  8.20  12.00  11.67  13.10  15.40  - 20.64  30.80  - - 20.00  19.60  Ut.l1  6.28 
4.10  - - - - 1.20  - - 6.40  5.50  - - - 17.20  ... 
4.50  3.50  7.10  - - - - 10.80  18.50  10.40  16.50  6.00  - 77.30  ··"  1.00  - 5.96  13,50  2.20  16.70  25.44  10.20  3t.20  .02  1.40  11.25  46.1C  1.50  .03  111.56  1.72 
2.40  - - - - - - - - - - - - - - 2.40  .ot 
1.00  6.40  5.50  24.46  30.10  26.80  28.37  41.04  26.80  3t.20  31.46  67.55  27.65  62.66  27.50  19.U  461.12  17.25  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
1.65 
2.00  5.20 
2.  74 






5.50  12.00  8.60  3.80 
5.50  12.00  8.60  3.80 
7.50  1.1f 
7.50  1.16 
4.60  40.50  l.50 
4.60  40.50  1,.50 
3.15 
21.66 
2.  74  .10 
28.05  l.04  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------
.40  - 2.40  - - 1.00  - - - - - - - - - 3.80  .14 
.to  - 7.10  - .03  7.50  - 11.77  .65  - - - J.to  31.85  )..18 
.40  - - - .75  - - - - - - - - 1.15  .04 
.40  - 3.  70  - 7.10  1.00  .78  7.50  - 11.77  .65  - - - 3.90  36.10  1.36 
~ojet• d'aide• de  type  •ao~1•• 
'l'otal  •ASIE•  14.50  32.80  18.90  71.56  100.10  96.05  46.53  153.86  166.00  96.90 167.96 1tt.16 158.00 1U.21 132.49  181.66  1806.68  6f,IC  ··-···········----····-··--···-·-·····---··------------···-----------------··-------···-...  -··--·--·---~· 
'l'O'l'AI.  GDŒRAI. AJ.A  16.50  43,03  59.54  89.94  126.41  121.74  190,10  244.79  179,87  213.19  221.62  163.94  233,73  252.86  263,22  281.75  2702.22  U,.00  ··-··-·--·--·------·---···-···----·---·-··-------------------------------.--------· 
P:rojets d'aide de type 'P:roar.- Mana9!ment/.a..d•taooe 'fealmi9!e  IAHICRIQU!  U'l'INI!: ft ASIJ:I • 
'l'otal  •PRQ.  MARAG!MDI'I•  .20  .60  2,50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.oo  58.31 
liB, 1  Il y  a  lau d'  int.q~rete:r dan•  la ooloa- Annee  1  1e -tant global oont:raot. pow: 1e• pEOjeu et de• -ppl-Dt• .-Dtii&U U.u& de l'  anpee 
de  deoieioD. 
Sont exolu• de  la  li~~~De  •'fO'rAI. GEHERAL  AJ.A•  1•• .ontant• à• •pRG.  .ICANAGEMDIT-. C:OOI'II:RA'l'IOII  FIIIANCIII:RII:  lE  'l'  'l'IECHIIIQUIE  D  '  AS  1  lE 
AR'I'ICLII:  BUDGIE'l'AIRB 
AFFI:C:'I'A'I'IOH  DI:S  CRIEDI'l'S  D'  1:  Il  G  A  G 1:  M B  Il  'l'  S  COMMUHAU'l'AIRBS 
l'AR  BIEHBFICIAIRES  lE  H  Ml:LLIOIIS  D'  E  C  US 
EXIERCl:CES  BUDGIE'l'AIRIESJ  1  9  7  6  A  1  9  9  1 
t.bt id1  crn:/Ubleaul-Z-Zb.aro  Date•  zt-JUH-1992  16138 




IRI  LAIIKA 
Total Paya 
IOWI  Continent  IDdien 
lt" 
1977  1978  1979  1980  1 
6.50  .60 
3.00 
9.50  .60 
1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988 
8.40 
10.80  4.00 
2.  70 
13.50  4.00  8.40 
1 1989  1 1990 
18.65  12.60 
18.65  12.60 
Page•  1 
1991  1 76/U  1 ' 
29.60  69.25  31.21 
21.90  9.87 
2.70  1.22 
3.00  1.35 
29.60  96.85  43.65  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'l'Otal Ra9i011 




'l'ot&l  Paya 
'l'Otal Aaie Autre• Paya 
Y1:MD1  DU  IUD 
'l'ot&l  Proobe et Moyen Orien 
Projeta d'aidee de  type  •cataatropbe • 
Total •uxr 
2.50  2.55 
2.50  2.55 
9.50  ,60  13.50  6.50  2.55 
.20 
.20 
.20  8.40 
20.00 
20.00 
20.00  9.01 
20.00  9.01 
5.25  2.37 
5.25  2.37 
18.65  32.60  29.60  122.10  55.03 
2.00  11.09  14.69  9.70  9.90  11.40  7.98  17.60  16.09  25.78  3.50  18.65  44.30  29.22  221.89  100.00 
Projeta d'aide de tvpe  'J>rogr..,. Hanage-nt/Aaaistanoe TechniQile  !AMEIUQUE  LATINE  11:'1'  ASXE!  • 
.20  .60  2.50  2. 70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
118. 1  11  y  a  lieu d • interpreter dana  la colonne ann-, le JDODtant  global contracte pour les projete et dea auppl-nta eventuel• iaaua de  l'annee 
de decision. 
110nt  exolua de la litne •'fO'rAL GDIIERAL  ALA•  laa -.,ntanta dea  •PRG.  MANAGEMI!JIT•. COOPIEilA'l'IOII  FIIIAIICIIEilll  Il:  'l' 
All'l'ICLI:  BUDGJI:'I'Allll: 
'l'IECHIIIOUIE 
•a7-JOOO• 
D  '  A  8  I  Il: 
AFFIEC'l'A'l'IOII 
PAR 
D  Il:  1  CRBDI'l'S  D'  B  H  G  A  G  B  Il  B  H  'l'  1  COIIIIUHAU'l'AIIllEI 
BEIIBFICIAIRES  EH  IIILLIOHS  D'  B CU 1 
EXERCICBS  BUDGETAIRESr  1  9  7  6  1  9  9  1 
Lbt ich  cnll:/tablN112-2-2o.eJ:O  Dater  2t-JUII-19t2  16r3t 
Proar- d'aidee de type  'RilCBERCBII:  !Bilatezoale/a.gioaalel' 
..... 1 
1!176  1 1!177  1 1!178  1 lt7t  1 1!180  1!181  1!182  1983  lUt  1!185  1!186  1!187  1!188  lUt  19!10  lttl 1 76/tl 1  •  1 
'fota  1  Paye 
lo\la..COntinent  Indien 
'fota  1  b9i011 
loUa-continent  Indien 
'fot.a  1  Paye 
Aeie/Pacifi.q- Slld 
'fota  1  b9i011 
uie/Pacifique Slld 
'fot.a 1  Paye 
Total Aeie Auuee Paye 
YDIDt  DU  HOitl)  1.10 
1.10 
1.10  1.25 
1.10  1.25  Total Pzocbe et Moyen  Ozoien 
ADB  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.50  1.50  1.70 
OCRAI.  3.35  3.60  3.90  ••  10  t.tt  2.76  ~.as  5.85  u.to  l8.40 
lCiliiA't  2,00  1.00  1.57  .ts  1.20  1.30  8.02  9.09 
IIUlJ  1.00  1.80  1.20  1.50  1.70  7.20  8.16 
'fota  1  01'9  •  Aeie ..  ,  •  3.50  2.00  3.37  2.15  2.  70  3.00  3.35  3.60  3.90  t.lO  ....  2.76  s. as  5.85  50.62  57.3t 
ftojeta d•aidee de type  •a.obez-obe' 
total •.utr  3.so  2.oo  4.t7  2.15  2.70  3.00  3.35  3.60  3.!10  4.10  4.4!1  2.76  5.85  s. es  s1. 12  se.st  -----·------------------------------------------------------------
3,50  2.00  2.77  4.40  3,90  4.90  7.50  6.00  6.30  6,70  6.90  6.to  a.so  t.oo  9.00  18.27  10'0  ··-·--··---------------------------------------------
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  SI,Jl 
Na. 1  Il y  a  lieu d • intaq>zoetezo dana  la ool011ne  annee,  le .-ont.ant global oontzoaote pour  lee pzoojeta et dea ellppl-nta eventuel•  iaa~~a de l'annee 
de  deciaion. REPARTITION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENT  COMMUNAUTAIRES, 
PAR  PAYS  BENEFICIAIRE 
D'AFRIQUE 
EXERCICES  BUDGETAIRES COOPERATION  FINANCIERE  ET  TECHNIQU&  D'AFRIQUf; 
ARTICLI:  BUDG&TAIRI!:  "EX-930" 
AFFECTATION  DES  CRI!:DITS  D'  1!:  N  G  A  G  1!:  K  1!:  N  T  S  COKKUNAUTAIRI!:S 
PAR  BENEFICIAIRES  EN  MILLIONS  D'  1!:  CU  S 
I!:XI!:RCICES  BUDGETAIRES  1  9  7  6  A  1  9  9  1 
Dat.:  29-JUN-1992  17:13  Page:  1 
Pr~r-•  d'aidee de til!!  'GLOIIALE  !Bilaterale/Regionale!' 
1976  1971  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1 1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  76/91  1  ~ 
ANGOLA  .50  .89  2.25  6.50  8.76  6.50  25.40  .84 
MOIAMIUQUE  3.00  J.U  8.18  10.00  7.40  .22  32.22  1.07 
IIMitAIIWS  3.99  14.50  18.49  .n 
Projete tlobawc 
'l'otal  •AP'JlXQUE  AUsftAL!E•  .50  3.89  3.99  14.50  5.68  14.68  18.76  13.90  .22  76.11  2.53  ---·-··----------.-.-----------------------------------------·····-··--····---···-----·-···-------····· 
20.00  45.03  64.31  105.43  145.00  136.34  207.50  262.19  194.15 237.49  244.61  189.72  244.13  280.01  316.52  319.96  3012.38  100,00 
I'J:Ojete d'aide de txpe  'I'J:Ogr.- Manage-nt/Aaaietauce Tecbnicpe  !AMERIOUE  LATDIB  ET  ASIE! • 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
Nil. 1  Jl y  "  lieu d' Jnterpreter d.ue  la oolot•n• •nnee,  le MOnhnt  Qluboll  o  ..  ntr•ote pour  1•• f•J.'oj•t• •t d••  11upple~~~enta eventu•l•  la11u11  d•  1 •annee 
ct.  ••d.eJ.on. 
Sont  exalua de  la li9ne  •'l'O'l'AL  GDUCIIAL  ALA"  lea 110ntanta dea  "PRG.  MANAGEHI!!NT•. COOPERATION  FINANCIERE  ET  TECHNIQUE  D'AP'RlQUt: 
ARTICLE  BUDGETAI RI: 
AP'P'EC'l'A'l'IOII  DES  CREDITS  D'  E  Il  Ci  A  G  E  M  E  Il  T  S  COMMUNAUTAIRES 
PAR  BII:NI:P'ICIAIRI:S  EN  MILLIONS  D'  E  C  U  S 
J!:Xt:RCICI:S  BUDGETAIRES 1  1  9  7  6  A  1  9  '  1 
Liat id: CP"l'E/tableau3-2-2a.erc  Date:  29-JUH-1992  17:1<1  Pape  1 
l'r2!1r.-• d • aidee de tœ 'NORMALE  (Bilateralellte!licmalej' 
1976  U77  1978  1979  1980  1981  1182  1183  1984  1t85  U86  1187  1t88  1t89  1990  un 1 76/tl  1  ~  1 
ANGOLA  ,50  ,89  2.25  6,50  6.76  6,50  :u.40  .87 
MOIAMIUQUK  l.OO  l.U  1.18  7,50  7.40  .22  21.72  1.10 
ltMMAJIIWii  u.so  u.so  .54 
Jlr:ojeta d' aide• de  type  'Ho~le' 
Total  •.AFRIQUE  AUS'l'lt.ALE•  .50  3.8t  U.50  5,68  U.68  U.26  13.90  .22  67.U  2.50  --······-------···-··---·--------------------------------------------------······-----------------·-········--------· 
'l'O'l'AL  ODII:IIAL  ALA  16.50  U.Ol  S9.54  89.U  t:U.41  121.74  190.10  244.79  179.87  213.19  :U1.6l 16J.U 2ll.7l  l~U.I6 :.!1>3.22  :.lltl.l\ l702.l2  100.00  ---·-···----········-·-·-··----······-·-·--······-····--·--------·---··············-···-··-······----·-------·-------------· 
.20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  t.OO  58.31 
NB, 1  Il y  a  lieu d • inteq»r:eter dana  la colonne armee,  le montant global contracte pour le• pzojete et dea euppl-..t:• .-s:~tuela iiii8Ga  de l'annee 
de decision. 
Sont •xolua de  la  ligne  •TOTAL  GDIERAL  .ALA•  1•• .:.ntanta dea  •pRG.  MANAGEMEH'l'•. COOPERATION  FINANCIER!!:  ET  TECHNIQUE  D'AFRIQUE 
AR'fiCLE  BUDGETAIRE 
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 I  V.  AN NB X  B PROJETS  D'AIDES  QUI  SONT  SOIT  DEGAGES  (RADIES)  OU  SUSPENDUS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 PROJETS  D'AIDES  EN  COFINANCEMENT  (ANNEES  1976  - 1991) TABL.Eitl  4:  PROETS  EN  OOFINANœeiT  EN  MILLIOO D 1EOJS,  AYeS 1976  - 1991 
Projet  Bereficiaire 
!!!!! 
71/Œfj  su  lANCA 
78/003  BANG.AŒSH 
78/0CYt  PNCISTAN 
7'8/ŒO  HAl TI 
79/W.  Bl..IVIA 
79/œh  PERClJ 
79/C138  ~1 lANCA 
8:1/003  NICMAGJA 
8J/OO>  BANG.ADESH 
8:1/CXB  PNCISTAN 
8:1/0CR  PNCISTAN 
8:1/012  INXŒSIA 
8:1/014  PHILIPPUS 
8:1/015  THAII.AN>E 
ffi/019  HAITI 
00/œü  HAITI 
81/Œ1  IICA 
8U001  BANGJŒSH 
woœ  BANG.AŒSH 
WŒO  INXŒSIA 
Wœ3  THAIL.AN>E 
8Ua31  BANG.ADESH 
fB/010  PERClJ 
83!013  YEMEN  llJ s.D 
fB/014  INXŒSIA 
fB/019  YEMEN  llJ s.D 
fB/Œ1  PERO.J 
fB/œ3  KHl.RAS 
fB/035  BANG.ADESH 
fB/037  OUN: 
84/001  ""-DIVES 
84/007  N:PAL 
84/014  Er:JE 
84/Œ1  BNG.ADESH 
84/œ3  YEMEN  llJ tOI.> 
ffi/OŒ  NJCMAGJA 
ffi/rJJj  ~ 
ffi/010  Bl..IVIA 
ffi/018  PAKISTAN 
1.  Avec  les Etats MIJ1tres œ la ŒE: 
IRRIGATIGI  NO DRAINAŒ  UC:,NL,USA,CAM>A, IBRD 
ll.RAl.  INFRAST'IU:1lRE  RE  UC: 
EN:RGY  UC:,RFA, IT, tl.,  1ER> 
INTBMTB>  IUW. Œ\ELD  FR 
INTBMTB>  IUW.  Œ\ELD  RFA 
R:RESTRY  B 
œ&Al. KR.Ia.t.TUE  IT 
ll.RAl.  INSTil\JTIOO  FR 
ANIIW.  liJSIWŒY  UC: 
EN:RGY  lT 
ll.RAl.  INFRAS11U:llRE  tl.,CIM,LNIŒF 
ANIIW.  tl.ISBAtœ\'  IT 
Itll'EœATB>  IUW. Œ\ELD  RFA 
IRRIGATIGI  NO DRAINAŒ  B 
JNJE(MTB>  IUW.  Œ\ELD  FR 
IUW.  JNFRAS1li.CI\.RE  FR 
Jtll'EœATB>  IUW.  Œ\ELD  FR 
FERTILJS  tl. 
œ&Al. KRIQ.l.TUE  RFA 
ŒN:RAL  FISŒRIES  IT 
ŒtERAL  KR.Ia.t.TUE  UC: 
ŒN:RAL  KR.Ia.l.TUE  UC:,/Iœ, IM 
Jtll'EœATB>  IUW.  Œ\ELD  lT 
I~TB>  IUW.  Œ\ELD  tl. 
ll.RAL.  INFRASTJU:llRE  UC: 
PŒT  CATASJIUlHY  tl.,USAID 
ll.RAl.  INFRAST'IU:1lRE  tl. 
IN'TBMTB>  IUW. Œ\ELD  B 
KR.Ia.lllRAL  Flllli:Tiœl  RFA 
OI'P S'ltRIŒ-PAES'ER'.ATI  IT 
ll.RAl.  INFMSTII.t1\.RE  RFA 
R::R*Tiœl  UC: 
INlSTRIE  lT 
INTBMTB>  IUW. Œ\ELD  tl. 
KR.ID.l.llRAL  FIQU:TJGI  IT 
IN'TBMTB>  IUW.  Œ\ELD  lT 
INJ'EŒATB>  IUW. Œ\ELD  FR 
tl. 
ffi/019  a  SAL.\WXR  BlrATIGI 
RFA, IM,lNlR,CIM 
lT 
ffi/ŒO  MRICLE  CENTRALE  tEALTH  IT 
EY>/013  THAJI.AN)E  IRRIGATIGI  NO  DRAINAŒ  B 
EY>/œ5  NERUl.E  CENTRALE  tEALTH  FWD,tm 
87/001  ~l'ElR  INTBMTB>  IUW.  Œ\ELD  IT 
87/00>  N:PAL  IN'TBMTB>  IUW. Œ\ELD  FR 
87/014  NERICLE  CENTRALE  IN'TBMTB>  IUW.. Œ\ELD  ES 
87/017  INXŒSIA  ŒtERAL  FISŒRIES  FR 
ffi/019  NERJa..E  CENTRALE  JOOIŒ't04Y  1T 
fR/OCR  NERICLE  ŒNTRALE  INTECMTIOf  REGICJMI.f  IT ,SBIE 
t;U/003  eMG.AŒSH  IRRIGATIGI ~  FR 
t;U/018  PAKISTAN  INTECMTB>  IUW.  Œ\ELD  UC:,Aga  IChcn  Fo.rd:ltio 





2.00  40.20  .00 
6.(JJ  36.70  19.00 
4.8)  194.40  7œ.30 
.8)  .40  .00 




3.1t0  2.00  1.1t0 
3.8)  3.00  .53 
3.88  2.%  .76 
12.00  4.10  2.50  5.1t0 
2.20  1.8)  .40  .00 
25.00  4.00  10.00  11.00 
7.8:1  4.40  .41  2.W 
8.50  3.50  1.(JJ  3.40 
26.40  11.00  4.20  11.20 
6.36  5.20  1.16  .00 
.41  .30  .11  .00 
3.01  1.n  .70  .fJJ 
4.00  2.00  2.00  .00 
8.  76  3.56  5.20  .00 
4.7l  2.t;U  .fR  .SS 
25.(JJ  13.40  1.30  10.  t;{l 
152.(JJ  15.00  116.20  21.40 
17.00  5.fJJ  2.00  9.40 
11.00  2. 74  3.51  4. 75 
19.30  13.10  2.00  4.20 
4.54  2.ss  1.œ  .  17 
8.  70  6.00  1.25  1.45 
11.00  9.00  1.40  .(JJ 
17.00  10.00  7.00  .00 
4.35  1.(JJ  .35  2.40 
14.10  1. 70  10.40  2.00 
6.50  5.00  1.50  .00 
23.00  20.00  2.65  .35 
37.20  25.50  7.00  4. 70 
15.00  5.8:1  3.50  5.  70 
6.00  2.50  2.50  1.00 
9.rJl  4.œ  .33  3.92 
11.50  9.00  1.00  1.50 
103.70  16.00  54.40  33.30 
5.00  3.:f>  1. 70  .00 
32.30  16.50  15.8:1  .00 
13.:f>  5.fJJ  1.8:1  S. S() 
5.83  2. S()  1.  93  1.00 
23.84  9.00  3.84  11.00 
3.21  2.n  .50  .00 
40.00  22.00  2.50  15.50 
3.ffi  2.20  1.20  .45 
29.00  18.50  9.50  1.00 
14.(JJ  6.00  4.8:1  3.8:1 
3.  74  1.87  1.87  .00 
22.(JJ  8.00  14.fJJ  .00 
1833.72  336.52  5S().51  ~-~ TABLOO  4:  PRO.ETS  EN  CDfiNN«:BBBT  EN  MILLI(H)  D'EQJS,  AtM:ES  1976 - 1991 
Projet  Be'eficiaire 
!}:!!! 
76/0CQ  PAKISTAN 
761003  BANaAŒSH 
76/0CI3  Jlœ 
771003  BANG.AŒSH 
77/C'IY.  PAKISTAN 
77/007  INXŒSIA 
71/0C!}  YBEN  W tm) 
2.  Mres: 
IRRIGATID4  Nf} DRAitWE  UR> 
IRRIGATID4  NO DRAINAŒ  1810 
ŒŒRAl lill.  lW..  TUE  .f()8 
IRRIGATUl!  NO DRAINAŒ  IIR>,CIDA 
IRRIGATID4  NO DRAitWE  .f()8 
IN'l'EœATED  IUW. Œ\ELO  .f()8 
1111. IW..ltRAL  RESEARat  IIR> 
77/013  Bl~IE  (MYAtfoM)  Œt&AL  FlstERIES  .f()8 
77/014  POO 
77/015  Ell. IVIA 
77/016  toD..RAS 
77/017  OCIE 
781005  SRI  lAN<A 
781oc:B  INXŒSIA 
781014  POO 
781015  ta>AL 
781021  HAITI 
781a?2  .an.RAS 
ŒlERAL N.RIW..llRE  .f()8 
IN'I'EœATED  IUW. ~1.0 IIR>,IDA 
ca&AL FIStERIES  lOB 
INTEœATED  IUW. Œ\B.O  EI:IE,IDB 
IN'l'EœATED  IUW. Œ\ELO  FIIO 
IN'l'EœATED  llRAL  Œ\ELO  108, 1Sl.N41 
ca&AL KR.IQJ.TUE  lOB 
IN'l'EœATED  IUW. Œ\ELO  .f()8 
IUW. INFRASTR..Cn.RE  IDB 
INl'BMTED  JUW.  Œ\ELO  IDB 
781023  Ell.IVIA  INTBMTED  liRAI.. Œ\ELO  IDB 
7'9/C'IY.  PAKISTAN  ANIJW..  II.JSBAtŒY  .f()8 
7'9/frb  BIIMWIE  (MYAtfoM)  ŒŒRAL  OIQJ.TUE  .f()8 
7'9/007  ltroi:SIA 
7'9/013  PHILIPPit..ES 
79/016  POO 
7'9/021  HAITI 
7'9/œB  OCIE 
00/001  ta>AL 
00/011  r.w..DJVES 
00/013  INX:N:SJA 
00/œB  OCJE 
ll.RAL  INFRASTR..Cn.RE  lOB 
INJ'EœATED  IUW..  ŒVELO  lOB 
ŒNERAL  OIQJ.TUE  lOB 
ll.RAL  INFRASTRI..Cll.RE  IDB 
Œt&AL  KRIW..l\.Œ  EI:IE 
ANlfW.  II.JSBAtŒY  lOB 
\rATER  SFPLIES NO  S4WI  l.tUCEF 
ll.RAL  INFRASTJU:llRE  mB 
El: lE 
81/003  PAKISTAN  ll.RAL  INFRASTil.C11.RE  LNIŒF 
81/Cn>  BIIMWJE  (MYAtfoM)  IRRIGATID4  NO  DRAitWE  lOB 
81/012  BANlVŒSH 
81/014  JNXH:SIA 
81/015  PHILIPPIN:S 
82/t:œ  BANG.AŒSH 
83/012  PAKISTAN 
IRRIGATID4  NO DRAitWE  a 
ll.RAL  INFRASTA..CTLRE  Jœ 
INTECMTED  IUW. Œ\ELO  /œ 
IRRIGATID4  NO  DRAitWE  /œ 
llRAL.  INFRASlTU:TlRE  LNIŒF 
83/017  t..ePAL  FERTILIZER  JIR) 
LNIŒF 
d 
83/ŒO  BIIMWIE  (MYAtfoM)  ll.RAL  INFRAS1lUllRE 
INTECMTED  IUW. ŒVELO  S MJB 
FœES1RY  ASf/IH 
Itll'EœATB>  IUW. Œ\ELO  LNIŒF 
IIRAL  INFRASTIU:1\.RE  LNIG 
REFUiiES  LNIG 
INTEœATED  IUW..  ŒVELO  1ER> 
œ6AL FISŒRIES  MBrH 
Œt6AL FlstERIES  ASEAN,SEAFDE 
IRRIGATID4  NO DRAitWE  IDA 
BlJCATID4  IDA,CIDA 
IRRIGATID4  NIJ  \ATER  RE  IOA,ta.,CDJ 
IRRIGATID4  tWWBENT  IDA 







3.00  11.8S  9.11 
2.50  2Z.tV  13.60 
1.50  .00  .00 
5.00  26.50  14.SO 
4.00  21.12  92.(5 
2.00  50.62  .00 












1.00  .so  2.60 
.ltO  .00  .00 
1.8)  15.77  3.50 
1.00  2.00  .00 
1.8)  17.00  .00 
2.00  1.50  8.60 
3.00  34.77  14.91 
1.3::1  .00  .00 
3.00  28.70  6.00 
1.60  2.  93  .53 
2.1t0  5.60  .00 
11.15  1.SO  9.18  .07 
13.13  6.70  5.47  .W» 
16.30  4.SU  4.60  6.8) 
47.70  6.10  27.SU  13.70 










1.3::1  .00  .00 
6.00  2.36  1.28 
.50  .00  .00 
2.3::1  10.30  3.3) 
.50  .50  .00 
3.8)  39.1t0  33.70 
.50  .00  .00 
2.  70  3.30  .00 
5.50  10.50  15.50 
71.li>  12.00  44.18  14.88 
W.60  12.00  26.88  60.72 
78.00  7.10  43.00  27.SU 
44.1t0  3.00  31.3::1  10.3::1 
13.3::1  7.00  1.88  3.52 
32.3::1  5.30  24.60  2.30 
11.50  2.50  3.SU  5.10 
1Q.It0  ~.oo  ~.su  ~.50 
93.00  ~.00  ~.00  44.00 
12.9.2  7.50  5.42  .00 
3.70  1.3::1  1.50  1.00 
27.3)  4.00  Z3.3J  .00 
4.18  3.60  1.00  .18 
52.36  ~.64  24.54  7.18 
9.32  6.  77  2.55  .00 
1.02  .ffi  .36  .00 
25.1t0  2.œ  17.70  5.62 
182.1t0  15.00  137.1t0  30.00 
110.50  13.50  97.00  .00 
93.51  26.64  43.8)  Z3.07 
41.50  3.34  24.fiJ  13.50 
B3/a?2  THAII.ANlE 
B3!œB  SRI  lAN<A 
B3!Œ2  PŒ.M 
W./oc:B  I.J()S 
W./016  PAKISTAN 
85/001  O:STA  RICA 
85/014  INXŒSIA 
&>/004  PŒ.M 
&>/018  PŒ.M 
ffl/002  IWG.ADESH 
ffl/016  PAKISTAN 
W/~ BANG.ADESH 
Sll/013  BANG.JŒSH 
91/007  SRI  I..ANCA 
91/012  PNG.AŒSH  FASH  All:ESSCRIE  IDA,IEL,rANADA,IŒTRA  20.00  18.75  1.25  .00 
TOTAL  (2):  1913.97  Zi6.87 10!.9.54  565.55 
TOTAL  ŒN:RAL.  (1) + (2):  3747.(/}  635.3} 1640.(5  1472.24 
,_ PROJBTS  D'AIDES  AVEC  LBS  PAYS  LBS  MOINS  AVANCES  (PMA) 
D'AHBRIQUB  LATINE  ET  D'ASIE AP'GHAifiS'l'»> 
&AIIGLADUJI 
8HU'l'MI 





YDGI:II  DU  IIOitD 
YDCDI  DU  SUD 
'l'otal  "l'MA" 
BUIGLADSSB 
IIAI'l'I 
YSMDI  DU  SUD 
'l'otal "l'MA" 
YDCDil  DU  IIOitD 
COOPERATION  P'INANCII:RI:  1:  'l'  'l'ECHNIOUE 
AR'l'ICLIE  8UDGIETAIRE  "87-3000  3010" 
AFFSC'l'A'1'IOII  DSS  CRBDI'l'S  D'  B  Il  G  A G  B  M Z  Il  'l'  8  COMMUIIAU'l'AIRBS  1 
AUX  PAYS  LBS  MOlliS  AVANCES  IP MAl  Ell  MILLIONS  D'  Il:  CU S 
AIIIISBS  PROGRAMMES  EP'P'ZC'l'IVES:  1  9  7  6  A 
Dat.l  29-.JUII-1992  12136 
1976  1977 
1.00 
2.50  s.oo 
1.00 
2.00 
2.50  9.00 
Pr29r.-a d'aides de t;Œ!  'NORMAL  IBilat.ral•l  ..  !lionalel' 
1978  1979  1 1980  1 1981  1 1982  1 1983  1 1984  1985  1986  1987 
6.60  8.00  10.60  12.00  23.56  17.36  25.50  4.90  2.08 
3.40  4.50  1.10 
4.90  5.50  3.00  3.45 
2.40  6.00  5.50  6,60 
2.40  2.10  1.20  6.00 
.50  1.  70 
3.00  2.20  3.  70  5.30  5.40  1.84  2.71 
5.20  6.96  7.50 
2.74 
14.40  21.00  18.80  22.70  37.26  28.40  45.26  7.84  13.50  8.24 
·~~·  d'aides de ~  •  CATAS'l'ROPRJ:  18ilaterale/  ..  gionalel' 
8.78 
4.85 
2.70  2.55 
2.70  2.55  4.85  8.  78 
Prostr.-a d'aides de type  'R!lCHDCBE  !8ilat.rale/Resionalel' 
1.10 
1.10 
1  9  9 
1 1988  1 1989  1 1990 
26.70  13.50  66.87 
3.40  4.00 
5.50 
5.50 
35.60  19.00  70.87 
18.65  12.60 
18.65  12.60 
PaeJel  1 
1991  1 76/91  1  • 
1.00  .03 
38.75  263.91  8.76 
5.50  21.90  • 73 
17.85  .59 
26.00  .86 
17.20  .57 
2.20  .07 
24.15  .80 
21.66  .72 
13.90  16.64  .55 
58.15  412.52  13.69 
29.22  69.25  2.30 
4.85  .16 
5.25  .17 
29.22  79.35  2.63 
1.10  .04 
1.10  .04  'l'otal  "JIMA" 
Tojeta tlobawc 
otal "l'MA"  2.50  9.00  14.40  22.10  18.80  22.70  39.96  30.95  45.26  7.84  18.35  17.02  35.60  37.65  83.47  87.37  492.96  16.36 
20.00  45.03  64.31  105.43  145.00  136.34  207.50  262.19  194.15  237.49  244.61  189.72  244.13  280.01  316.52  319.96  3012.38  100.00 
'l'IOtal  "PRG.  MAIIAGDCDI'l'"  .20  .60  2.50  2.70  3.50  4.00  4.00  4.00  6.00  5.50  5.20  5.00  6.11  9.00  58.31 
NB. 1  Il y  a  lie11 d • interpreter daDa  la oolocu. annee,  le .mtant 9lobal contracte polir lea projeta et dea auppl-nta event11ela  iaa11a de l'annee 
de decision. 
Sont excl11a de  la licp»  "'l'O'l'AL  GDfBRAL  ~·  lea .ontanta dea  "PRG.  M»>AGEtŒN'l'". 